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1. Información Académica 
1.1. Doctorado (1997-1998): 
- Ricardo García Cárcel: "Pensamiento y opinión en la Cataluña Moderna". 
- Antoni Simón Tarrés: "La Guerra deis Segadors". 
- Javier Antón Pelayo y José Luis Betrán Moya: "Mecanismos de difusión de la cultu­
ra en la Europa Moderna: lectura y alfabetización". 
- Antonio Espino López y Lluis Roura Aulinas: "Guerra y sociedad en la Europa 
Moderna". 
1.2. Congresos: 
La generación del primer 98. El año en que murió Felipe II. Del 10 al 12 de noviembre 
de 1997. Facultad de Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. Sesiones sobre "Pensa­
miento político", a cargo de A. Luis Ribot y Gregorio Colas Latorre; "Religiosidad, cultura y 
sociedad", a cargo de Henry Kamen y Joseph Pérez, con una Mesa redonda final: "Proceso 
a Felipe II", moderada por Ricardo García Cárcel. 
2. Investigación 
2.1. Tesis doctorales presentadas: 
- Javier Antón Pelayo: La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de 
Girona (1747-1807). Dir. Dr. Antoni Simón Tarrés, octubre, 1996. 
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2.2. En curso: 
- Antonio Fernández Luzón: La Universidad de Barcelona durante el siglo XVI, Dir. Dr. 
Ricardo García Cárcel. 
- Bernardo Hernández: La Real Hacienda y las finanzas de la Diputación del General 
de Cataluña en época de Felipe II, 1550-1600. Dir. Dr. Ricardo García Cárcel. 
- Montserrat Jiménez: Análisis socioeconómico de una élite de poder. El capítulo de la 
catedral de Gerona en el siglo XVIII. Dir. Dr. Antoni Simón Tarrés. 
- Adoración Moreno: Inquisición y sociedad. El Tribunal de Barcelona en el siglo XVI. 
Dir. Dr. Ricardo García Cárcel. 
- Jesús Villanueva: El momento de la reformación o renovación en la teoría política de 
los siglos XVI al XVIII. Dir. Dr. Antoni Simón Tarrés. 
2.3. Proyectos de investigación: 
- "El libro y la difusión de la cultura en la Cataluña del Antiguo Régimen". DGICYT. 
I. principal: Antoni Simón Tarrés. 
- "Memorias y diarios personales en la Cataluña Moderna". DGYCIT. I. principal: Anto­
ni Simón Tarrés. 
- "La Inquisición en la Corona de Aragón en los siglos XVII y XVIII". I. principal: Ricar­
do García Cárcel. 
2.4. Publicaciones: 
Javier ANTÓN PELAYO: "L'alfabetització en blanc i negre. Apunts quantitatius sobre la ciutat 
de Girona al 1787", en L'Aveng. Revista d'História, n° 198 (1996). 
José L. BETRÁN MOYA: La peste en la Barcelona de los Austrias. Lérida, 1996. 
Antonio ESPINO LÓPEZ: "Enfermedad y muerte en el Ejército de Cataluña durante la Guerra 
de los Nueve Años, 1689-1697", en Dynamis, vol. 16 (1996). 
Antonio FERNÁNDEZ LUZÓN: "LOS estudios clásicos en Barcelona durante la primera mitad del 
siglo XVI", en Manuscrits, n° 12, (1995). 
- "La proyección social del profesorado universitario: Barcelona 1559-1596", en Histo­
ria Social, n° 24 (1996). 
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: "Veinte años de historiografía de la Inquisición. Algunas reflexiones", 
en La Inquisición y la sociedad española, Valencia, 1996. 
Bernardo HERNÁNDEZ: "Un crédito barcelonés sobre la Hacienda Real catalana. El "censal del 
rey Alfonso", 1429-1640)", en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Actas, 
t. I., vol 4. Zaragoza, 1996. 
- "Comptabilitat deis castells de Cubelles i de Vilanova i la Geltrú al segle XVI. Una 
perspectiva local de la fiscalitat reial", en Actes del III Congrés d'História de Cata­
lunya, Barcelona, 1996. 
- "Hombres de negocios y finanzas públicas en la Cataluña de Felipe II". Revista de 
Historia Económica, vol. XV, n° 1. (1997). 
Montserrat JIMÉNEZ: "Balanc de la repressió napoleónica sobre els eclesiástics regulars de la 
ciutat de Girona", en Annals de l'Institut dEstudis Gironins, 1995. 
- "Alienígenas, regnícolas y naturales. Monarquía y élites en una catedral catalana del 
siglo XVIII", Híspanla, en prensa. 
Adoración MORENO: "Unitat i pluralitat de la Inquisició. Un testimoni: els familiars", en 
LAvenc, n° 210 (1997). 
- "Las señas de identidad de los inquisidores de distrito: el tribunal de Barcelona en 
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el siglo XVI", Actas del X Congreso de Historia Moderna, Historia en Construcción, 
en prensa. 
Manuel PEÑA DÍAZ: Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas. Lérida, 1996. 
- El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos. Barcelo­
na, 1997. 
Antoni SIMÓN TARRÉS: Aproximado alpensament demográfic a Catalunya, Barcelona, 1995. 
- La poblado catalana a VEdat Moderna. Deu estudis. Monografías Manuscrits. Barce­
lona, 1996. 
2.5. Revista: Manuscrits, n° 15 
Editorial 
Dossier: Catalunya i l'Espanya en l'época moderna. Homenatge a J.H. Elliott. 
Taula Rodona: Institucions i pensament polític. 
Nuria SALES, Podem parlar de la Catalunya deis Austries com d'un estatP. I, on rau l'estata-
litat, en les monarquies compostes? 
E. BELENGUER I CEBRIÁ, ES válid avui el concept formulatper Regla de "fossilització del dret 
cátala " al llarg del segle XVII? 
Pere MOLAS RIBALTA, Va haver-hi unafusió de les élites a la Catalunya deis Austries? 
Joan Lluis PALOS PEÑARROYA, Quin va ser elpaper delsjuristes catalans en el debat entre abso-
lutisme i constitucionalisme? 
Taula Rodona: L'Exercit i la Hisenda 
Emiliano FDEZ. DE PINEDO Y FDEZ., La participación fiscal catalana en la monarquía hispá­
nica (1599-1640). 
Felipe Ruiz MARTÍN, El problema del vellón: su incidencia en la distinta evolución económi­
ca de Castilla y de la Corona de Aragón en el siglo XVII. 
Joaquim ALBAREDA, Quina fou la incidencia económica i social de l'exércit castellá en la 
societat catalana de 1635 a 1700? 
Antonio ESPINO, ¿Existió un ejército catalán en la época moderna? 
Taula Rodona: La cultura: la llengua i la historia 
Albert ROSSICH, Es válid avui el concepte de decadencia de la cultura catalana a l'época 
moderna? Es pot identificar decadencia amb castellanització? 
Fernando BOUZA, La visión de Cataluña en el pensamiento castellano. Una Cataluña entre­
vista en libros y "memorabilia" de cortesanos. 
Manuel PEÑA DÍAZ, ¿Cuáles fueron los factores de castellanización, si la hubo? ¿Cuáles de 
ellos tuvieron mayor incidencia? 
Joseph PÉREZ, Castilla, Cataluña y la Monarquía hispánica. 
John H. ELLIOTT, Conferencia de Clausura. 
Entrevista conf.H. Elliott 
Dossier: La ciutat moderna 
Jan de VRIES, La ciudad en su contexto. 
David R. RINGROSE, La ciudad y su contexto en la Época Moderna. 
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Jaume TORRAS ELIAS, Ciutat i camp. 
Carlos MARTÍNEZ SHAW, La ciudad y el mar. La ciudad marítima y sus funciones en el Anti­
guo Régimen. 
Albert GARCÍA ESPUCHE, Transformado económica i sistema urbá: Catalunya 1550-1640. 
Anieles: 
Antonio GARCÍA-BAQUERO, LOS resultados del libre comercio y el "punto de vista": una revi­
sión desde la estadística. 
Miquel BORREL i SABATER, El didatge hospitalari cátala en el segle XVIII: un exemple d'inter-
venció eclesiástica en la vida popular. 
David MARTÍNEZ FIOL, Creadores de mitos. "El Onze de setembre de 1714" en la cultura polí­
tica del catalanismo (1833-1939). 
Jaume TORTELLA CASARES, El bandolerismo catalán del Barroco final. 
María TAUSET GARLES, Comadronas-brujas en Aragón en la Edad Moderna: mito y realidad. 
Treballs de nou crédits i tesis doctoráis 
Resenyes 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1. Información Académica 
1.1. Congresos: 
Ya se ha remitido la segunda circular del Congreso "Europa Dividida: La Monarquía 
Católica de Felipe II", que se celebrará del 20 al 23 de abril de 1998. 
2. Investigación 
2.1. Tesis: 
Eduardo Montagut Contreras: Los alguaciles de casa y corte en el Madrid del Antiguo 
Régimen. Un análisis de historia social del poder. Diciembre, 1996. Dir. Dr. Jesús Bravo 
Lozano. 
Ángel Alloza Aparicio: La delincuencia en Madrid durante el siglo XVIII. Enero 1997. 
Dir. Dr. José M. López García. 
Santiago Fernández Conti: Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispana 
durante la época de Felipe II. Enero, 1997. Dir. Dr. José Martínez Millán. 
2.2. Publicaciones: 
P. Fernández Albaladejo; J. Martínez Millán; V. Pinto Crespo (coord.): Política, religión 
e Inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, diciembre, 
1996. 
El Prof. José Martínez Millán ha cumplido el encargo de la AEHM haciendo una cuida­
da edición y un minucioso estudio de la obra de D. Rafael Altamira y Crevea: Ensayo sobre 
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Felipe II. Hombre de Estado. La edición ha corrido a cargo del Instituto Juan Gil Albert y de 
la AEHM. 
2.3. Equipos de trabajo: 
Desde 1990 diversos investigadores de España, Francia, Italia y Portugal están dinami-
zando un Seminario sobre la problemática de las Órdenes Militares en la Europa del Sur. 
Hasta la fecha se ha dado prioridad a la creación de instrumentos básicos de trabajo 
que permitan estudios de naturaleza comparada. El primer gran proyecto ha sido una 
Bibliografía comentada de las Órdenes Militares (España, Francia, Italia y Portugal) coor­
dinada desde Madrid (Universidad Autónoma y C.S.I.C.), en fase de conclusión. Se analizan 
los bloques historiográficos enunciados y los trazos comunes en los diferentes países. Los 
resultados se editarán en libro y disquete. 
El último proyecto lanzado, en fase de arranque, data de 1995 y tiene que ver con un 
intento de reunir una cronología, datos estadísticos y cartográficos, glosario y estudios sobre 
el significado de las Órdenes en diversos momentos en el mundo mediterráneo. 
Entre medias ha habido diversas actividades. Cítese, en 1993, un congreso en el Insti­
tuto Universitario Europeo (Florencia) en torno al tema Poder y Órdenes Militares en la 
Época Moderna. La editorial Bulzoni publicará las Actas en la colección: Europa dei Corti. 
También ha habido cursos de verano en la Universidad Autónoma de Madrid y en el con­
vento de Arrábida, en Portugal, tendentes a sensibilizar un público más amplio. El Semina­
rio se reúne con una periodicidad anual y está coordinado por el fundador Franco Angio-
lini (Univ. de Pisa) y asesorado por una comisión ejecutiva integrada por Elena Postigo 
Castellanos (Univ. Autónoma de Madrid) e Isabel Morgado (Univesidade Portucalense). 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
1. Información Académica 
Ciclo de Conferencias con motivo del 450 aniversario de la muerte de Martín Lutero 
(26 y 28 noviembre 1996). 
A propuesta del prof. Joan Bada, el Departamento de Historia Moderna de la Univer­
sitat de Barcelona organizó en 1996 su ciclo de Conferencias de otoño, conmemorando el 
450 aniversario de la muerte de Martín Lutero, sobre el tema "Reforma y reformas en el siglo 
XVI". Constó de las siguientes: 
Dr. Lluis Duch (traductor de la obra de Thomas Müntzer al catalán): "Moviments radi­
cáis de Reforma". 
Dr. Joan Busquets (autor de una biografía de Lutero y Prof. de Historia de la Iglesia, 
Facultad de Teología de Barcelona): "Martí Luter i el seu entorn". 
Dr. Karl Rudolf (del Instituto Austríaco de Cultura, de Madrid): "Reforma y Contrarre­
forma en Austria y Bohemia". 
"Catalunya y Espanya a l'época moderna: 30 anys de la revolta catalana de J.H. Elliott". 
Varios profesores del Departament d'História Moderna de la Universitat de Barcelona 
tomaron parte en las mesas redondas organizadas por la Revista d'História Moderna 
Manuscrits, en la Universitat Autónoma de Barcelona, durante los días 9 y 10 de diciembre 
de 1996. 
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2. Investigación 
2.1. Tesis doctorales: 
- M. Carmen Navarro Abrines: Carlos de Beranger, un ingeniero militar en el virrei­
nato del Perú (1719-1739). Dir. Dr. Carlos Martínez Shaw. Tutor: Ernest Belenguer Cebriá. 
2.2. Revista Pedralbes, n° ló (1996) 
Index de Pedralbes, nums. 10 al 15. 
Seminan. La societat catalana ais segles XVIy XVII. 
Gaspar FELIU: El régim senyorial cátala ais segles XVIy XVII. 
James S. AMELANG: Sociabilitat barcelonesa al segle XVII. 
Articles 
Pere MOLAS RIBALTA: Els cavallers catalans de l'Ordre de Caries III. 
Joan Pau RUBÍES: Don Francisco de Güaberty la idea delgovern mixt: fortuna y prudencia 
del constitucionalisme cátala deis segles XVI y XVII. 
Friedrich EDELMAYER: WolfRumpf Wielross y la España de Felipe II y Felipe III. 
Jaume AURELL: L'esperit capitalista a la Catalunyapremoderna. 
Resums de tesi 
M. Angels SANTLLEY: Comunitats, veins y arrendataris a la Val d'Aran (s. XVII-XVIII): deis 
usos comunals a la dependencia económica. 
Mariela FARGAS : Famílies y poder. Catalunya, 1516-1626. Les estratégies de consolidado de 
la classe dirigente. 
Revista de ¡libres 
Jon ARRIETA: Justicia, Gracia y Gobierno en la Castilla bajomedieval y moderna: dos apor­
taciones recientes. 
Aurelio Musí: Ñapóles y España en los siglos XVI y XVII; estudios y orientaciones historio-
gráficas recientes. 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
- Manuel Bustos Rodríguez: "La burguesía de negocios en el monopolio comercial con 
América (ss. XVII y XVIII)". 
- "Comercio colonial y actividad mercantil en España (ss. XVII y XVIII). La burguesía 
en la carrera de Indias". 
- Pablo Antón Solé: "Los archivos eclesiásticos de Cádiz y su provincia". 
- Ma José de la Pascua, Arturo Morgado y J. M. González Beltrán: "Fuentes documen­
tales para la Historia del Antiguo Régimen". 
- Prof. J.M. González Beltrán: "La Hacienda Española en la Edad Moderna". 
- José Luis Pereira Iglesias: "Estadística básica aplicada a las ciencias sociales". 
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- Manuel Bustos y Guadalupe Carrasco. "Comercio y vida comercial en Cádiz en el 
tránsito del siglo XVII al XVIII". 
1.2. Jornadas: 
Jornadas interdisciplinares "Mujer y Migración. Pasado y presente de la movilidad 
poblacional desde una perspectiva de género". Organiza: Grupo de investigación "Género 
e Historia". Coordina Ma José de la Pascua y Gloria Espigado. Los días 20 y 21 de marzo de 
1997. 
1.3. Conferencias: 
"El asalto anglo-holandés a Cádiz en 1596 en su contexto internacional". Dir. José 
Manuel Bustos. Participantes: G. Parker, M.A. Echevarría, E. Stols, F. Ponce y M. Bustos. Cur­
sos de verano de la Universidad de Cádiz, 1996. 
1.4. Congresos: 
Coloquio Internacional: "Pautas históricas de la sociabilidad femenina: Rituales y 
modelos de representación". Organiza la Asociación Española de Investigación Histórica de 
las Mujeres (AEIHM). Los días 5, 6 y 7 de junio de 1997. 
2. Investigación 
II Premio de Investigación Histórica Manuel Estéve Guerrero (1997, Ayuntamiento de 
Jerez), concedido a J. M. González Beltrán por su estudio: "Honor, riqueza y poder: los 
veinticuatro de Jerez de la Frontera en el siglo XVIII". 
2.1. Tesis (en curso) 
- Ma. Nélida García: El comercio entre Andalucía y la Gran Bretaña y sus comercian­
tes durante el siglo XVII. Dir. Dr. Manuel Bustos. 
- Ana Crespo Solana: los flamenco-neerlandeses en la carrera de Indias a través de 
Cádiz. Dir. Dr. Manuel Bustos. 
- Pilar Ruiz-Nieto Guerrero: Urbanismo y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII. Dir. 
Manuel Bustos. 
- Consolación Ortiz Cano: Jerez de la Frontera en el S. XVIII. Dir. Dr. Manuel Bustos. 
- Rafael Anarte: Las reformas en la hacienda y el gobierno municipal de Puerto Real, 
1766-1820. Dir. Dr. Manuel Bustos. 
2.2. Publicaciones: 
- M. Bustos: Europa, del viejo al nuevo orden (siglos XV al XIX). Madrid, 1997. 
- Fr. P. Abreu: Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Edición, notas y 
estudio introductorio a cargo de M. Bustos. Cádiz, 1996. 
- M. Bustos: "Cadix, temps et destín d'une ville atlantique á l'époque moderne (XVIe-
XVIP siécles)". En: La ville maritime, temps, espaces et représentations. Brest, 1996. 
- A. Morgado: El estamento eclesiástico y la vida espiritual en la diócesis de Cádiz. 
Cádiz, 1996. 
- G. Carrasco González: Instrumentos mercantiles y hombres de negocios en el Cádiz 
de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 1997. 
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- A. Crespo: La Casa de Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz 
(1717-1730). Cádiz, 1996. 
2.3. Revista Trocadero. N° 6-7 (1994-1995) 
Maximiliano BARRIO GÓZALO: La proyección económica de la Iglesia durante el Antiguo 
Régimen. 
Ana CRESPO SOLANA: La acción de José Patino en Cádiz y los proyectos navales de la Corona 
del siglo XVIII. 
P. FERNÁNDEZ FDEZ.: Alianzas familiares y reproducción social de la élite mercantil de Cádiz, 
1700-1812. 
J. GONZÁLEZ BELTRÁN: Gobierno Municipal y Fiestas Religiosas. La intervención del Ayunta­
miento del Puerto de Sta. María en la Festividad de la Virgen de los Milagros, Patrona 
de la localidad (1675-1825). 
Ma T. BELTRÁN: Hacia la marginalidad de las mujeres en el reino de Granada (1487-1540). 
J. MARTÍNEZ MILLÁN: El confesionalismo de Felipe IIy la Inquisición. 
A. MORGADO: El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII. 
José L. PEREIRA IGLESIAS: El censo consignativo en el pensamiento económico de la España 
moderna. 
2.4. Proyectos de Investigación: 
"Cartografía del poder en la Corona de Castilla". Dir. José Luis Pereira Iglesias. DGICYT 
en colaboración con las Universidades de Salamanca y Extremadura. 
"La familia en la Andalucía Moderna". Participantes: Ma José de la Pascua (U. Cádiz), 
Margarita Birriel y Emilia Mtz Ruiz (U. Granada) y M.T. López Beltrán (U. Málaga). DGICYT. 
"Comerciantes y capitalismo en la Edad Moderna: La bahía de Cádiz entre Europa y 
América". Dir. Manuel Bustos. Junta de Andalucía. (Grupos Competitivos). 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
1. Información Académica 
1.1. Jornadas: 
- II curso de Historia Urbana, junio 1996. Dirs. J.I. Fortea y J.E. Gelabert. 
- I Encuentro de Historia Regional de Cantabria. Sección Historia Moderna. Publica­
ción de Actas prevista para después del verano de 1997. 
- Conferencias: Mantecón, T.A.: "Urban world and cultural production in Spain". Lei­
cester Intensive Course: Cities and Cultures since the end of the Middle Ages. Leicester, abril 
1996. 
1.2. Congresos: 
Los miembros del Departamento han tomado parte activa en diversos congresos a lo 
largo del año 1996. Señalemos: Els catalans a Espanya, 1706-1914 (Barcelona, 21-22 
noviembre 1996), IVReunión Científica de la AEHM (Alicante, 24-26 mayo 1996), Coloquio 
Internacional: Personal Administrativo y Político de España (Burdeos, sept. 1996), con estas 
contribuciones: 
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- Maruri, R.; Hoyo, A.: "Catalanes en Cantabria: hombres de negocios en el Santander 
de los siglos XVIII y XIX". Actes del Congrés.... 
- López Vela, R.: "La Inquisición confesional en el mundo urbano, 1550-1740". 
- Mantecón, T.A.: "Facciones rurales, conflicto y poder judicial en la Cantabria del Anti­
guo régimen". Coloquio Internacional... de Burdeos. 
2. Investigación 
2.1. Tesis presentadas: 
- C. Ceballos: Lasferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen: Auge y crisis de una 
industria tradicional. Dir. Dr. José I. Fortea Pérez. 
- C. Gutiérrez: Sistema educativo en la Cantabria del Antiguo Régimen, niveles de 
enseñanza y estudiantes (1700-1860). 1996. Dir. Dr. Ramón Maruri. 
- P. Zabala: Política fiscal y administración de alcabalas en la Corona de Castilla en 
el siglo XVI. Dir. Dr. José I. Fortea Pérez. 
2.2. Publicaciones: 
- J. Fonseca: El clero en Cantabria en la Edad Moderna. Santander, 1996. 
- J o s é I. Fortea, Sebastián Coll: Guía de fuentes cuantitativas para la historia econó­
mica de España. Recursos y sectores productivos, vol. I, Banco de España. Madrid, 1995. 
- José I. Fortea: Imágenes de la diversidad. El mundo urbano de la Corona de Casti­
lla en la Edad Moderna. Santander, 1997. 
- J u a n E. Gelabert: La bolsa del rey (rey, reino y fisco en Castilla, 1598-1648), Barce­
lona, 1997. 
- Tomás A. Mantecón: Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural 
del Antiguo Régimen. Santander, 1997. 
- Susana Truchuelo: La representación de las corporaciones locales en el entramado 
político provincial (siglos XVI-XVII). San Sebastián. En prensa. 
- Fortea, J.I.: "Las ciudades de la Corona de Castilla durante el Antiguo Régimen: una 
revisión historiográfica", Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, vol XIII, 3, 1995. 
- Jesús Maiso: "Momento historiográfico en que aparece la 'historia de Juan de Maria­
na', Homenaje a Antonio BethencourtMassieu", t. II. Las Palmas, 1995. 
- Ramón Maruri: "Una contribución al análisis de la fiesta barroca en la periferia: la 
celebración en Santander del nacimiento de Luis I (1707)", Homenaje a Antonio Bethen­
court Massieu, o. c. 
- Ramón Maruri: "La fiesta barroca como problema historiográfico para el dieciochis­
ta", Estudios Dieciochistas. Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, vol II, 1995. 
- Tomás A. Mantecón: "Meaning and social context on crime in the rural society of 
preindustrial times: rural communities of Northern Spain", Crime, history & societies, París, 
2. 1997. 
- "La familia infanzona montañesa en el Antiguo Régimen", en Historia de la familia. 
Nueva perspectiva sobre la sociedad europea. Familia y parentesco, Murcia, en prensa. 
- Torres, M.: "Entre los Austrias y los Borbones. La realidad de un tribunal inquisito­
rial de distrito: Logroño, (1690-1705)", Híspanla, en prensa. 
- Truchuelo, S.: "Análisis de los principales rasgos políticos de la villa de Andoain en 
el Seiscientos", Leycaur, 4, 1996. 
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2.3. Proyectos de Investigación: 
"Sociedad y gobierno urbano en la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen (c. 1500 
- 1750)". DGICYT. Dir. José I. Fortea Pérez. Investigadores: Juan E. Gelabert, Jesús Maiso, 
Ramón Maruri y Tomás Mantecón. 
"Juntas e Instituciones en el Antiguo Régimen". DGICYT. Dir. José Martínez Millán. 
Investigador: Roberto López. 
"Las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen: un modelo de industrialización fra­
casado". Caja Cantabria/Universidad Cantabria. Dir. José I. Fortea. Investigador: Carmen 
Ceballos. 
"Justicia y cultura popular en la Europa preindustrial". M.E.C. Becas de Formación de 
Profesorado en el extranjero. Dir. Peter Burke. Investigador: Tomás A. Mantecón. 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
Bienio 96 - 98 
- J. López-Salazar: "El poder en la España rural (siglos XV-XVII): Problemas metodo­
lógicos". 
- Ramón Sánchez: "Demografía histórica castellana en la Edad Moderna". 
- Feo. Aranda Pérez: "El mundo urbano en Castilla en la Edad Moderna" 
- Feo. García González: "Familia y reproducción social en el Antiguo Régimen: Balan­
ce y Perspectivas". 
- C. Vizuete Mendoza: "La reforma de las órdenes religiosas en el siglo XVI". 
- C. Vizuete Mendoza: "La Iglesia en la España Moderna". 
- Pedro Losa Serrano: El municipio y el gobierno municipal en la Edad Moderna". 
- Feo. García González: "Mujer y familia en la América Hispana" 
- J. Carvajal Colón: "Teoría y metodología de la Historia en Kant". 
1.2. Seminarios: 
Los días 11 y 12 de diciembre de 1996 el Departamento desarrolló un Seminario sobre 
Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna 
con la intervención de los profesores José M. de Bernardo, Jaime Contreras, Jerónimo 
López-Salazar, Siró Villas, Mauro Hernández, Francisco Chacón, Juan M. Carretero, Francis­
co Aranda, Fernando Martínez Gil, Miguel Cortés Arrese y Francisco García Conzález. 
1.3. Congresos: 
Congreso Internacional: "Las Órdenes Militares en la Península Ibérica". Ciudad Real, 
6-9 de mayo de 1996. Estructurado en siete secciones: Ia Historiografía, Fuentes y Metodo­
logía; 2a Los Maestrazgos de las Órdenes Militares y la Corona en la Edad Media; 3a Las 
Órdenes Militares y la Corona en la Edad Moderna; 4a Los Señoríos de las Ordenes Milita­
res: Dignidades y Encomiendas; 5a Las Órdenes Militares y la Sociedad; 6a Mentalidades y 
religiosidad; 7a La abolición de las Órdenes Militares. 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1. Información Académica 
1.1. Doctorado: 
- J o s é Alcalá Zamora: "Biografía e Historia en La Vida es Sueño". 
- Manuel Martín Galán: "Introducción a la Investigación de la Demografía Histórica 
española". 
- Enrique Martínez Ruiz, Rosa Capel, Magdalena de Pazzis Pi Corrales: "Seminario de 
Instituciones en la España Moderna: Dogmatismo e Intolerancia". 
- Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales: "Dimensiones militares del 
despliegue terrestre y marítimo de la monarquía de Felipe II". 
- Fermín Marín Barriguete: "Metodología y Archivo Histórico Nacional". 
- J u a n Ignacio Gutiérrez Nieto: "La nobleza en la España del siglo XVI". 
- Ma Victoria López Cordón, Rosa Capel, Gloria Franco, Teresa Nava: "Sociografía Ins­
titucional en la España Moderna. Introducción a sus fuentes". 
- Luis Miguel Enciso Recio: "Vida y fortuna de la Edición. La librería y la Biblioteca en 
la España del siglo XVffl". 
- Ma Victoria López-Cordón, Rosa Capel, Gloria Franco, Teresa Nava: "Mujer, familia 
y sociedad: fuentes documentales para su estudio en la Edad Moderna". 
- Rodrigo Rodríguez Garraza: "Agricultura y Sociedad en Tierra Estella (Navarra) 
durante el siglo XVII". 
- J o s é Cepeda Gómez: "El reinado de Fernando VI: la costosa neutralidad". 
- Dolores Pérez Baltasar: "Realismo y Utopía sobre la ciudad en la España del Antiguo 
Régimen". 
- Carlos Gómez Centurión: "Monarquía y Corte en la España Moderna: La Casa Real 
(1548-1808)". 
- Juan Carretero Zamora: "Carlos V, las Cortes de Castilla y la deuda de la Monarquía 
hispánica". 
- Fernando Bouza Alvarez: "El Portugal de los Austrias. De Felipe II a la Restauracáo". 
- Carmen Sanz Ayán: "Orígenes del Teatro Comercial en el Madrid de Felipe II". 
- Fermín Marín Barriguete: "La conflictividad rural: el Honrado Concejo de la Mesta". 
- Virginia León Sanz: "El archiduque Carlos y la sucesión a la Corona española". 
1.2. Seminarios: 
V Seminario Instituciones en la España Moderna: Dogmatismo e Intolerancia (siglos 
XV-XVIII). Celebrado en la sala de Grados de la Facultad de Geografía e Historia entre los 
días 11 y 27 de noviembre de 1996. Dirección: Prof. Enrique Martínez Ruiz. Secretaria: Ma 
Magdalena Pazzis Pi Corrales. 
1.3. Cursos: 
VI Curso de Historia: Las Fuentes. 
Organiza el Departamento de Historia Moderna juntamente con el Archivo Histórico 
Nacional. Del 7 al 30 de abril de 1997. 
Primera Fase: "La descripción de documentos: Tradición y renovación". 
Segunda Fase: "Nuevas tendencias de la historia militar". 
Tercera Fase: "Las raíces de la Europa actual: Dimensiones históricas Hispano-Suecas". 
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Cuarta Fase: "Pespectivas investigadoras e historiográficas ante tres centenarios. Felipe 
II (1598-1998); Felipe V (1700-2000); y el 98 (1898-1998)". 
2. Investigación 
2.1. Tesis Doctorales: 
- Ma Luisa Robledo del Prado: Formación y evolución de una oligarquía local: Los regi­
dores de Lorca. Dir. Dra. Ma Victoria López-Cordón. 
-Jesús Manuel Oyamburu Fernández: Don Pedro Ronquillo y la diplomacia española en 
el norte de Europa durante el reinado de Carlos II. Dir. Di-3. Ma Victoria López-Cordón. 
- Fermina Álvarez Álvarez: La actividad inquisitorial en Cartagena de Indias. Siglo 
XVII. Dir. Dr. Paulino Castañeda; Ponente: Dr. Juan Pérez de Tudela y Bueso. 
- King Won-Joog: Madrid en las Cortes de Castilla en el siglo XVII. Procuradores, peti­
ciones y servicios. Dir. Dr. Juan Carretero Zamora. 
2.2. Revista: Cuadernos de Historia Moderna. Estudios en homenaje a los profesores D.José 
Cepeda Adán y D. Juan Pérez de Tudela. N° 16 (1995). 
Enrique MARTÍNEZ RUIZ: fosé Cepeda Adán, nuestro Don fosé. 
Ma Elisa MARTÍNEZ DE VEGA: fuan Pérez de Tudela, amigo y maestro. 
Alfredo ALVAR EZQUERRA: Unas 'Reglas generales para remitir memoriales' del siglo XVI. 
Fernando BOUZA ÁLVAREZ: Contrarreforma y tipografía. ¿Nada más que rosarios en sus 
manos? 
Feo. Marcos BURGOS ESTEBAN: Dificultades en la práctica de gobernar. El riego de Lorca, Mur­
cia y Cartagena (1617-1622). 
Rosa Ma CAPEL MARTÍNEZ: Mujer, Sociedad y Literatura en el setecientos español. 
Juan M. CARRETERO ZAMORA: LOS cuadernos particulares de Toledo en las Cortes de 1523 y 
1525: el debate fiscal y los intereses de la ciudad. 
José CEPEDA GÓMEZ: Servir al Rey y servir a la Nación. Ilustrados, militares y el deber militar. 
Remedios CONTRERAS: La flora de América en la Historia General y natural de las Indias, de 
Gonzalo Fernández de Oviedo, y la Apologética Historia, de Fray Bartolomé de las 
Casas. 
Gloria Ángeles FRANCO RUBIO: Asociacionismo femenino en la España del siglo XVIIL las 
Hermandades de Socorro de Mujeres. 
Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ: Bajo el signo de Sagitario. La visión europea del poder 
español (siglos XVL-XVII). 
Virginia LEÓN SANZ: La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España 
(1713-1734). 
Jerónimo LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ: El espejo del mal señor. El Señorío de Almodóvar del Pinar 
durante el siglo XVI. 
Fermín MARÍN BARRIGUETE: Análisis institucional del Honrado Concejo de la Mesta: los alcal­
des de cuadrilla (siglos XVL-XVII). 
Ma Elisa MARTÍNEZ DE VEGA: Madrid y América en la Edad Moderna: una revisión historio-
gráfica, II. 
Valentín MORENO GALLEGO: La huella impresa de Luis Vives en el Quinientos: Index Hispaniae. 
Teresa NAVA RODRÍGUEZ: La mujer en las aulas (siglos XVI-XVIII): una historia en cons­
trucción. 
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Dolores PÉREZ BALTASAR: La historiografía de California y la obra del padre Francisco 
Palou. 
Ma Magdalena de Pazzis Pi CORRALES y David GARCÍA HERNÁN: Aproximación al modo de vida 
conventual de los Franciscanos Descalzos. La provincia de Sanfuan Bautista en el 
siglo XVLIL a través de los libros de patentes. 
Rodrigo RODRÍGUEZ GARRAZA: La 'Valoración de 1607' en la Navarra Media, Oriental y 
Central. 
Carmen SANZ AYAN y Bernardo J. GARCÍA: El 'oficio de representar' en España y la influencia 
de la commedia dell' arte. 
2.3. Proyectos de Investigación: 
"Cambio social y poder administrativo: magistrados y oficiales en la España del siglo 
XVIII". DGICYT. I. principal: Ma Victoria López-Cordón. 
"La Casa Real durante la Edad Moderna, siglo XVIII". DGICYT. I. Principal: Carlos 
Gómez-Centurión. 
"La Monarquía Hispánica y Europa: Los Estados Generales del Franco Condado en los 
siglos XVI y XVTI". DGICYT. I. Principal: Juan Carretero Zamora. 
2.4. Publicaciones: 
Los miembros del Departamento han estado presentes con múltiples trabajos en las 
publicaciones de la SOCIEDAD DEL V CENTENARIO DE TORDESILLAS; ACTAS del II Con­
greso Internacional "El Estrecho de Gibraltar"; ACTAS de la III Reunión Científica de la 
AEHM, (Las Palmas, 1995); ACTAS del II Congreso Internacional "El Monacato Femenino en 
el Imperio Español", (México, 1995); ACTAS del Simposium "Monjes y Monasterios Espa­
ñoles. Fundaciones e Historias Generales, Personajes, Demografía Religiosa", del Servicio 
de Publicaciones del RCU Ma Cristina, del Escorial; en el Instituto de Cultura "Juan Gil 
Albert" de la Diputación de Alicante; en el Homenaje a D. Miguel Artola: Antiguo Régimen 
y Liberalismo...., Madrid, 1995; ACTAS "Mito y Personaje. III y IV jornadas de Teatro"; IV 
Seminario Duque de Ahumada... 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
1. Información Académica 
1.1. Congresos: 
I Conferencia Internacional "Hacia un Nuevo Humanismo" 
C.I.N.H.U. 
El hispanismo anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, 
Arte y Literatura españolas (siglos XVL-XVL1Í). Córdoba, 10-13 septiembre, 1997. Se desa­
rrollará a lo largo de seis sesiones. 
Ia: Hispanismo Anglonorteamericano. La gestación y el por qué del hispanismo anglo­
norteamericano. (Antecedentes y motivaciones, ventajas e inconvenientes, repercusiones e 
influencias) 
2a: A - Economía. La nueva singladura historiográfica de la economía de la España 
Moderna. B - Teatro: El teatro del siglo de Oro como representación. 
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3a: C - Relaciones Internacionales: El despliegue supranacional de la monarquía his­
pánica. D - Sociedad: Nuevos enfoques en el análisis de los grupos y relaciones sociales. 
4a: E - Religiosidades, adoctrinamientos y represiones: Modos diferenciados de pensar, 
sentir y actuar en la España del Siglo de Oro. R- Poesía: La lírica: discurso e historia. 
5a: G - Nuevo Mundo: España y América en la Nueva Economía Mundial; H - Arte: 
Coleccionismo y mecenazgo artísticos en la Edad Moderna. 
6a: I - Poder e Instituciones: Política y lenguajes políticos. J - Cultura: Vehículos y 
medios de difusión de la cultura. K - Prosa: La ficción narrativa y la realidad histórica. 
2. Investigación 
2.1. Publicaciones: 
Bernardo Ares, J.M.: Historiología, Investigación y Didáctica. Elaboración y Transmisión de 
los saberes históricos. San Francisco (USA), 1996. 
Bernardo Ares, J.M. de, et a.: Instituciones de la España Moderna. I: Las Jurisdicciones. 
Madrid, 1996. 
Bernardo Ares, J.M. de, et al.: El municipio en la España Moderna. Córdoba, 1996. 
Bernardo Ares, J.M. de.: "Sources of History of Municipal Assamblies under the Crown of 
Castile (XVI-XVIII centuries), Parliaments, Estates and Repressentation, vol. 16 (1996). 
Gómez Navarro, S.: La muerte en la Provincia de Córdoba. Inventario de escrituras nota­
riales de Córdoba, Montilla y Fuente Obejuna (1650-1833)- Sevilla, 1996. 
Gómez Navarro, S.: Un estudio de mentalidades: La muerte en la provincia de Córdoba 
desde la segunda mitad del seiscientos hasta el final del Antiguo Régimen. Córdoba, 
1995. 
Gómez Navarro, S.: "Presencia de S. Rafael en la documentación notarial cordobesa 
(1650-1833)", Hermandad del Arcángel San Rafael (Custodio de Córdoba), 1996. 
Gómez Navarro, S.: "Contribución de la Historia al conocimiento de la misma Medicina: 
agentes y fundamentos de mortalidad en la Córdoba del Antiguo Régimen", Bioética 
y Ciencias de la Salud, vol II, n° 1 (1996). 
Gómez Navarro, S.: "Las propiedades urbanas del convento de Sta. Ana de Montilla (Cór­
doba) en el siglo XVIII", Asociación Arte y Arqueología de Córdoba, vol. 3 (1996). 
Soria Mesa, E.: "Una versión genealogista del ansia integradora de la élite morisca: el ori­
gen de la casa de Granda", Sharq Al-Andalus. Estudios mudejares y moriscos, vol. 12 
(1996). 
Soria Mesa, E.: "Blas de Salazar, un genealogista granadino olvidado", Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, vol. 9 (1996). 
Soria Mesa, E.: Señores y oligarcas. Los señoríos del reino de Granada en la Edad Moderna. 
Granada, 1997. 
Soria Mesa, E.: "Los veinticuatro de Córdoba en la Edad Moderna. Aproximación docu­
mental al análisis de un grupo de poder", Homenaje a la Profesora DaMaría del Car­
men Belmonte López-Huici, Córdoba, 1997 (en prensa). 
Soria Mesa, E.: "La ruptura del orden jurisdiccional en la Castilla de los Austrias. Una inter­
pretación a la luz del poder local", Lo conflictivo y lo consensúa! en Castilla. Sociedad 
y poder político (1521-1715). Homenaje a Francisco Tomás y Valiente. Murcia, 2-4 
diciembre, 1996 (en prensa). 
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
- A. Rodríguez Grajera: "Agricultura y Ganadería. Análisis de trayectorias y conflictivi-
dad en la España Moderna". 
- Ma A. Hernández Bermejo: "Microhistoria e historia narrativa". 
- M.A. Melón Jiménez: "Comercio y actividades crediticias durante el Antiguo Régimen". 
1.2. Jornadas. Seminarios: 
Organizadas por las Áreas de Historia Moderna y Contemporánea se celebraron en 
Cáceres los días 25 y 26 de noviembre de 1996 las Jornadas: "España en el espejo de Euro­
pa. Jornadas de Civilización Europea". 
2. Investigación 
2.1. Publicaciones: 
J. P. Blanco Carrasco: "Pobreza y mendicidad en Extremadura en el final del Antiguo 
Régimen", Revista de Extremadura, n° 223, mayo-agosto 1997. En prensa. 
J. P. Blanco Carrasco; Santillana Pérez, M.: "Cáceres y su partido en el siglo XVIII. Diná­
mica demográfica y análisis social", Norba, n° 14, en prensa. 
Hernández Bermejo, Ma.A.: "Estructuras familiares y sistemas de transmisión patrimo­
nial. El caso de Coria en el siglo XVIII", Familia, tierra y propiedad en la España meridio­
nal. En prensa. 
Testón Núñez, I.; Sánchez Rubio, R.; Hernández Bermejo, Ma.A.: Guerra y magia en 
la vida de un hidalgo castellano del siglo XVI. Instituto de Estudios Cervantinos. Univ. Alca­
lá. En prensa. 
2.2. Proyectos de Investigación: 
Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón Núñez desarrollan un proyecto de investigación 
iniciado en 1995 cuya primera parte se ha materializado en un libro próximo a publicarse 
por el servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura: El hilo que une: las rela­
ciones epistolares con familiares y amigos en Nueva España. 
"Hombres y espacios rurales en Extremadura (siglos XVI-XIX)". Dir. M. Rodríguez Can­
cho. Invest.: todos los miembros del área de Historia Moderna. Fondos FEDER II (I+D). 
Comprende tres conjuntos de problemas: 
- La dinámica demográfica interna de la población. 
- La formación de la familia, su desarrollo y disolución. 
- Procesos y repercusiones que los cambios y permanencias culturales inducen en el 
seno de las unidades familiares que integran el conjunto social. 
"Hombre y medio ambiente en Extremadura a través de la Historia". Participa: A. 
Rodríguez Grajera junto a otros miembros de los Departamentos de Geografía y Ciencias 
de la Antigüedad. 
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1. Información Académica 
1.1. Doctorado: 
Poder y territorio en la España Moderna 
Bienio 96/97 
- A. Domínguez Ortiz: "Líneas de investigación en la Historia Moderna de Andalucía". 
- José . Ma. García Fuentes: "Las órdenes religiosas en el reino de Granada". 
- José Szmolka Clares: "Iglesia y Sociedad en la Granada de los siglos XVI-XVII". 
- Margarita Ma Birriel Salcedo: "Historia agraria y fuentes notariales". 
- Emilia Martínez Ruiz: "La mujer en el Antiguo Régimen". 
- Francisco Sánchez-Montes: "Fuentes y metodología para el estudio de la familia". 
- Francisco Andújar Castillo: "Poder civil y poder militar en la España del siglo XVIII". 
- Enrique Soria Mesa: "El poder señorial". 
- Miguel Gómez Oliver y Manuel González de Molina: "Estructura agraria y movi­
mientos campesinos. Bases teóricas y metodológicas". 
- José Luis Barea Ferrer: "La emigración española a América en el período colonial, S. 
XVI, XVII, XVIII". 
Bienio 97/98 
- Inmaculada Arias de Saavedra: "Enseñanza, cultura y poder en el siglo XVIII". 
- Antonio Luis Cortés Peña y Miguel L. López Muñoz: "Iglesia y Sociedad en Andalu­
cía en el siglo XVIII". 
- Manuel Barrios Aguilera: "La formación de Andalucía Moderna. Un estudio compa­
rado de las repoblaciones". 
- J o s é Luis Castellano Castellano: "Idea y representación de la monarquía". 
- José Manuel de Bernardo Ares: "El poder municipal en la Corona de Castilla". 
-Jesús Marina Barba: "Poder, territorio y fiscalidad en la España del Antiguo Régimen". 
- Jean Pierre Dedieu: "Familia y poder en la España Moderna". 
- Llorencs Ferrer Alos: "Familia y reproducción social". 
1.2. Jornadas. Seminarios. Congresos: 
Coloquio: Población y Territorio. Coordinadores: Manuel Barrios Aguilera y Margarita 
Birriel Salcedo. Se celebra en Granada, del 17 al 19 de septiembre de 1997. 
Coloquio: Iglesia y Sociedad en Andalucía en la Edad Moderna. Organiza el Semina­
rio de Estudios Sociedad, Iglesia y Cultura. Se celebra en Granada el próximo otoño de 
1997. El programa provisional incluye ponencias de A. Domínguez Ortiz, L. Carlos Alvarez 
Santaló, Arturo Morgado, Fernando Bouza y Alfredo Morales. Inscripciones e información 
en: 
tfno 958 24 36 6l 
fax 958 24 36 62 
e-mail acortes@platon.ugr.es j 
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1.3. Ciclo de Conferencias: 
Aspectos económicos del mundo hispánico en los tiempos modernos, 5-9 mayo 1997. 
José Luis Pereira Iglesias: "El crédito en la agricultura en los tiempos modernos". 
Jerónimo López-Salazar: "La organización del espacio agrario en los señoríos castellanos". 
Roberto Fernández Díaz: "La pesca en el siglo XVIH". 
Manuel Lucena Salmoral: "La economía de la región neogranadina en el siglo XVIII". 
1.4. Seminarios: 
Seminario de Estudios Sociedad, Iglesia y Cultura, en la Universidad de Granada, con 
carácter interdepartamental, coordinado por Antonio Luis Cortés Peña. 
2. Investigación 
2.1. Tesis: 
- Juan García Latorre: La sierra de Filabres (siglos XV-XIX): Paisajes agrarios, econo­
mía y estructura social. Dir. Dr. Manuel Barrios Aguilera. Julio, 1996. 
- Ma del Prado de la Fuente Galán: Los niños expósitos de Granada, 1753-1800. Dir. 
Dr. Juan Luis Castellano. Septiembre, 1997. 
2.2. Publicaciones: 
Arias de Saavedra, I.: Estudio preliminar de El Plan de Estudios de la Universidad de Gra­
nada en 1776. Granada, 1996. 
Calero Palacios, M.a C; Arias de Saavedra, L; Viñes Milleta, C: Historia de la Universidad 
de Granada. Granada, 1997. 
Castellano, J.L. (ed.): Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo Régimen. 
Hacia una nueva historia institucional. Granada, 1996. 
González Vázquez, J.; López Muñoz, M.; Valverde Abril, J.J. (eds.): Clasicismo y humanis­
mo en el Renacimiento granadino. Granada, 1996. 
López Guadalupe Muñoz, J.J. y M.L.: Nuestra Señora de Las Angustias y su hermandad en 
la época moderna. Notas de historia y arte. Granada, 1996. 
Malpica Cuello, A: Cortés Peña, A.L.; Gómez Oliver, M.; Cruz Artacho, S.: Historia de Gra­
nada. Granada, 1996. 
Szmolka Clares, J.: Estudio del Epistolario del Conde de Tendilla (1504-1506), Granada, 
1996. 2 vols. 
2.3. Proyectos de Investigación: 
Continúa el grupo P.A.P.E., del que ya dimos información en números anteriores. Sub­
vencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
"Mujeres y matrimonio en la Andalucía Moderna (siglos XV-XVIII)". Coordinado por 
Margarita Ma Birriel Salcedo. Financiado por la DGICYT. 
"La religiosidad popular en la España del s. XVIII..." del que dimos cuenta en núme­
ros anteriores. DGICYT. 
"Análisis de la estructura familiar en la Edad Moderna". Codirigido por Francisco Sán­
chez-Montes González y Francisco Chacón Jiménez (Murcia). 
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"Andalucía Oriental y su relación con América en la Edad Moderna". Grupo de inves­
tigación coordinado por Juan Luis Castellano, en activo desde 1988. Subvencionado por la 
Junta de Andalucía. 
Revista: Chronica Nova, n° 23 (1996) 
Estudios 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO: El fuero militaren el siglo XVIII. Un estatuto de privilegio. 
Juan F. GARCÍA CASANOVA: Historicismo e identidad en la caracterización del pensamiento 
español. 
Juan GARCÍA TORRE, Jesús GARCÍA TORRE: De la vegetación exuberante dej. Münzer al desier­
to de la fitosociologta: medio natural, actividades económicas y recursos en el Reino de 
Granada. 
Joaquín GIL SANJÚAN, Juan A. SÁNCHEZ LÓPEZ: Iconografía y visión histórico-literaria de Gra­
nada a mediados del quinientos. 
Miguel F. GÓMEZ VOZMEDIANO: La revuelta de las Comunidades en La Mancha (1519-153Í). 
Juan HERNÁNDEZ FRANCO, Juan F. JIMÉNEZ ALCÁZAR: Estado, aristocracia y oligarquías urbanas 
en el Reino de Murcia. Un punto deflexión en torno a las Comunidades de Castilla. 
Blanca KRAUEL HEREDIA: La minoría católica en Inglaterra según el testimonio de Antonio 
Ponz(1783). 
Antonio LARA RAMOS: La desamortización de Godoy en el obispado de Cádiz. 
Bernardo LAVALLÉ: Amor, amores y desamor, en el sur peruano afinóles del siglo XVII. 
Miguel A. LÓPEZ: El colegio seminario de San Bartolomé de Loja. Etapa fundacional (1674-
1713). 
Miguel L. LÓPEZ MUÑOZ: De clero y fieles en la diócesis de Granada a través de las visitas pas­
torales de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Pedro PÉREZ HERRERO: La rearticulación de los mercados americanos ante la presencia 
extranjera en el siglo XVII (1630-1720). 
Jean-Frédéric SCHAUB: La Restauracao portuguesa de 1640. 
Hugo de SCHEPPER: El funcionariado y la burocratización en el gobierno y en las provincias 
de Flandes Regio, siglos XVI y XVII. 
Documentos 
Manuel BARRIOS AGUILERA: ElAlbaicín de Granada sin moriscos. Memoriales para su restau­
ración. 
Javier CASTILLO FERNÁNDEZ: El sacerdote morisco Francisco de Torrijos: un testigo de excep­
ción en la rebelión de las Alpujarras. 
Crónica 
In memoriam Francisco Tomás y Valiente, por Juan Luis Castellano 
In memoriam Manuel Olmedo Jiménez, por Miguel Molina Martínez. 
Bibliografía Histórica 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 
1. Información Académica 
1.1. Doctorado: 
El Dpto. de Geografía e Historia de la Universidad, en el que se hallan integrados los 
profesores del área de Historia Moderna, ha organizado en colaboración con la Sede Ibe­
roamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, el programa de Doctorado: His­
toria y territorio de los países Iberoamericanos (siglos XII-XX). 
Se trata de un programa bianual (1995 -1997) que ha sido coordinado por los docto­
res David González Cruz y Rosario Márquez Macías y está dirigido a alumnos latinoame­
ricanos procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y 
España 
Sin duda, se trata de la primera experiencia que se desarrolla en Europa dirigida a 
alumnos latinoamericanos, a quienes se les ha dotado con becas de matrícula, alojamiento, 
manutención y seguro médico. 
Cursos y Profesorado: 
Primer año (enero-marzo 1996) 
- Bernard Vincent (EHESS): "Minorías marginadas en la España Moderna: esclavos y 
moriscos". 
- José Ma Oliva (U. Huelva): "La colonización externa del monopolio de Indias en el 
siglo XVII". 
- L.C. Álvarez Santaló (U. Sevilla): "La historia de las mentalidades: técnicas y campos 
de estudio". 
- Javier Pérez-Embid Wamba (U. Huelva): "Hagiografía y mentalidades en la España 
medieval". 
- Gabriel Cano García (U. Sevilla): "Comarca y Desarrollo". 
- Rosario Márquez Macías (U. Huelva): "Las migraciones a larga distancia: América 
como destino". 
- Ju l io Aróstegui (U. Complutense): "Última historiografía española". 
- David González Cruz (U. Huelva): "Sociología histórica y mentalidades en Europa y 
América (siglos XVI al XVIII)". 
- Ma Luisa Candau Chacón (U. Huelva): "Iglesia y Clero en Andalucía Occidental en 
el siglo XVÜT. 
- Rocío Silva Pérez (U. Huelva): "Políticas agrarias en España y su proyección en Lati­
noamérica". 
Segundo año (enero-marzo 1997) 
- Bernard Lavallé (U. Burdeos): "Conciencia criolla y nacionalismo en Iberoamérica". 
- Juan A. Márquez (U. Huelva): "Desarrollo en Latinoamérica". 
- Emilio Mitre (U. Complutense): "Historia e ideología: la cronística medieval hispana". 
- Isabel Arenas (U. Huelva): "Intercambio tecnológico y cultural entre Europa e Ibe­
roamérica (siglos XVI al XVIII)". 
- Olinda Massare de Kostianovsky (U. Asunción): "Las misiones jesuíticas en América". 
- Encarnación Lemus: "Transición española y democracia. Proyecciones sobre Latino­
américa". 
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- Miguel Villa Soto (Centro Latinoamericano de Demografía CEPAL): "Población y ciu­
dad en Latinoamérica". 
-Javier Pérez-Embid Wamba, José Ma. Miura Andrade (U. Huelva): "Precedentes de la 
evangelización de América: las órdenes mendicantes en la Andalucía bajomedieval". 
2. Investigación 
2.1. Tesis: 
- Manuel José Lara Rodenas: Muerte y religiosidad en la Huelva del Barroco. Un estu­
dio de las mentalidades a través de la documentación notarial onubense del siglo XVIII. Dir. 
Dr. L.C. Álvarez Santaló. 
2.2. Publicaciones: 
- Candau Chacón, M.a L.; González Cruz, D.: Familia y educación en la Huelva del 
siglo XVIII. Huelva 1996. 
- Lara Rodenas, M.J.: "El abastecimiento de agua en la Huelva del Antiguo Régimen. 
El acueducto y las formas de su presencia social", en El agua en la historia de Huelva. Huel­
va, 1996. 
- Oliva Melgar, J.M.: "Fraude consentido y fraude legalizado: el fracaso de la fiscalidad 
ordinaria en la Carrera de Indias en el siglo XVII", en P. Butel y B. Lavallé (coords.): L'Es-
pace Caraibe. Théátre et enjeu des luttes imperiales (XVIe-XIXe siécles). Burdeos, 1996. 
- Oliva Melgar, J.M.: "Realidad y ficción en el monopolio de Indias: una reflexión sobre 
el sistema imperial español en el siglo XVII", Manuscrits, Revista d'Histoña Moderna, n° 14 
(1996). 
- Candau Chacón, Ma.L.: "Los estudios geohistóricos de Rodrigo Caro. Huelva en su 
'corografía'", en Historia e historiadores sobre Huelva (siglos XM-XIX). Huelva. En prensa. 
- Candau Chacón, Ma L.: "Rodrigo Caro, visitador eclesiástico", en Huelva en su His­
toria, 6. Huelva. En prensa. 
- Candau Chacón, Ma L.: "Prostitutas y desarraigadas en la Sevilla del Antiguo Régi­
men", Congreso Internacional "El trabajo de las mujeres. Pasado y presente". Málaga, 1996. 
- Sánchez Lora, L.: "El material informativo de los procesos para la beatificación de 
San Juan de la Cruz", Actas del Congreso Teresiano-Sanjuanista. Salamanca, 1997. 
- Sánchez Lora, L.: Capital y conflictividad social en el campo andaluz: Morón de la 
Frontera (1670-1800). Sevilla, 1997. 
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
1. Información Académica 
1.1. Seminarios: 
Del 22 al 27 de julio de 1996, Violencia i conflictivitat social a Mallorca en el tránsit 
a la Modernitat. Coordinador: Josep Juan Vidal, colaboradores: Ricard Urgell y Guillem 
Morro. Organiza: Cátedra Ramón Llull, Universitat de Barcelona, Universitat de les Ules Bale­
ares y el Estudio General Luliano. 
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2. Investigación 
2.1. Tesis Doctorales: 
- Emilio Bejarano: La ganadería de Mallorca en el siglo XVIII y el abasto de carnes a 
Palma. Dir. Dr. Caries Manera. 
- Miguel José Deyá Bauza: La manufactura de la lana en Mallorca (1400-1700): Gre­
mios, artesanos y comerciantes. Dir. Dr. Goncal López Nadal. 
2.1.1. Publicaciones: 
Pons Pons, Jerónia: Companyies i mercat assegurador a Mallorca (1650 -1715), Pró­
logo de A. M. Bernal. Palma de Mallorca, 1996. 
Juan Vidal, Josep: El Sistema de Gobierno del Reino de Mallorca durante la época de 
los Austrias, Palma de Mallorca, 1996. 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
1. Información Académica 
1.1. Cursos Doctorado: 
PROGRAMA: Política, sociedad y mentalidad en la Andalucía del siglo XVIII (.../...; 
1996-1997) 
- Pedro Galera Andreu: "Las ciudades medias". 
- Luis Coronas Tejada: "La burguesía en Jaén en la segunda mitad del siglo XVffl". 
- Rosario Anguita Herrador: "Ciudades coloniales en el siglo XVIII". 
- Siró Villas Tinoco: "El municipio andaluz en el siglo XVIII". 
- Ma Antonia Bel Bravo: "Religiosidad popular jiennense". 
- J o s é Fernández García: "Impacto de las nuevas ideas en las sociedades locales". 
1.2. Seminarios: 
Seminario interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer. Responsable: Dra. Ma Antonia 
Bel Bravo. El Seminario ha desarrollado un total de siete conferencias en el curso 9 6 - 9 7 . 
Dos representantes del Seminario han participado en la XLI Sesión sobre el Avance de la 
Mujer, celebrado en Nueva York entre los días 10-20 de Marzo. 
Seminario permanente sobre Derechos Humanos. Fac. de Derecho Cursos de Docto­
rado de los Drs. José Fernández García y Ma. Antonia Bel Bravo. 
1.3. Conferencias: 
Dr. José Ma. Sabaté i Bosch: "La mentalidad de la Iglesia en la España Moderna". 11 
abril, 1997. 
Dr. Enrique Giménez López: "El antijesuitismo en la segunda mitad del siglo XVIII". 18 
abril, 1997. 
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2. Investigación 
2.1. Tesis presentadas: 
- Ana Olivares Moreno: Población, propiedad y mentalidad en una villa giennese-. 
Villacarrillo (1750-1808). Dir. Dr. Luis Coronas Tejada, mayo 1997. 
2.2. Tesis en curso: 
Dirigidas por el Dr. Luis Coronas Tejada: 
Quesada en la segunda mitad del siglo XVII. 
Demografía y Sociedad en Jaén, 1550-1650. 
Razón católica en la Baeza renacentista y barroca. 
Dirigidas por el Dr. José Fernández García: 
Torredelcampo en la Edad Moderna. 
Dirigidas por la Dra. Ma. Antonia Bel Bravo: 
Religiosidad popular en Jaén, siglos XVII y XVIII. 
La dote en Jaén durante la Edad Moderna. 
La mujer jiennense en el siglo XVIII. 
2.3. Proyectos de Investigación: 
"Jaén y provincia a través de las fuentes del Archivo diocesano". Responsable: Luis 
Coronas Tejada. 
"El mundo laboral jiennense en la Edad Moderna". Drs. Luis Coronas Tejada, José Fer­
nández García, Ma Antonia Bel Bravo y cuatro investigadores más. 
2.4. Publicaciones: 
Revista de la Facultad de Humanidades (de carácter interdisciplinar) próxima apari­
ción nos. IV y V. 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
1. Información Académica 
1.1. Jornadas. Seminarios. Congresos: 
Jornadas de Historia de América, los días 3 al 7 de marzo de 1997, dedicadas a la Ilus­
tración en América, organizadas conjuntamente por el Departamento de Historia de la Uni­
versidad de La Laguna y el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. 
Curso sobre las relaciones canario-británicas en los siglos XVTII-XLX, celebrado en la 
Universidad Menéndez Pelayo en su sede de Sta. Cruz de Tenerife, los días 10-14 de marzo 
de 1997. 
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2. Investigación 
2.1. Publicaciones: 
Manuel HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: La emigración canaria a América, 1765-1824: entre el libre 
comercio y la emancipación. Tenerife, 1997. 
Alejandro HUMBOLDT: Viaje a las Islas Canarias (1789). Edición, estudio crítico y notas de 
Manuel Hernández González. La Laguna, 1996. 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
1996/1997 
- Santiago Ibáñez Rodríguez: "El Clero: riqueza patrimonial y poder social en la Penín­
sula Ibérica, siglos XVI-XVIH". 
1997/1998 
- J o s é Luis Gómez Urdáñez: "El tiempo de Ensenada". 
- Ángela Atienza López: "La propiedad de la tierra en la España moderna". 
1.2. Jornadas. Seminarios. Congresos: 
Ciclo de Conferencias: "Castilla en la Edad Moderna", mayo-junio 1996. 
Curso: "Historia y nuevas tecnologías. Investigación y comunicación científica", mayo 
1997. 
2. Investigación 
2.1. Tesis presentadas: 
- Santiago Ibáñez Rodríguez: Diezmo y primicia en la diócesis de Calahorra. Las fór­
mulas de participación eclesiástica en el producto agrario en La Rioja, siglos XW-XVIII. Dir. 
Dr. José L. Gómez Urdáñez. 
- Jesús Gregorio Torrealba Domínguez: Estructuras agroalimentarias en La Rioja en la 
Edad Moderna: Los sistemas de regulación del marcado interno. Dir. Dr. José L. Gómez 
Urdáñez, mayo, 1996. 
2.1.1. Tesis en curso: 
- Noemí Armas Lerena: La Compañía de Jesús en La Rioja, 1559-1767: de universal 
ejército papal a élite social nacional y local. Dir. Dr. José L. Gómez Urdáñez. Prevista su lec­
tura en 1997. 
- Ana Mendioroz: Las condiciones económicas y sociales en el desarrollo urbano: El 
urbanismo moderno en La Rioja. Dir. Dr. José L. Gómez Urdáñez. Prevista su lectura en la 
Univ. de Navarra en 1997. 
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2.2. Publicaciones: 
J.L. GÓMEZ URDÁÑEZ: El proyecto reformista de Ensenada, Ed. Milenio y Univ. de La Rioja, 
1996. 
S. IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, N. ARMAS LERENA, J.L., GÓMEZ URDÁÑEZ: LOS señoríos en La Rioja en el 
siglo XVIII, Univ. de La Rioja, 1996. 
2.3. índice de la Revista: Brocar, n° 19 (1995) 
(Solamente lo referido a Ha. Moderna) 
Noemí ARMAS LERENA: Los primeros años de la Compañía de Jesús en Logroño. 
José L. GÓMEZ URDÁÑEZ: El proyecto político Ensenadista en la polémica sobre despotismo 
ilustrado en España. Notas sobre el proyecto de investigación "Ensenada 2002" 
Santiago IBÁÑEZ RODRÍGUEZ: La necesidad de medir. La metrología agraria del Antiguo Régi­
men en La Rioja. 
P.L. LORENZO CADARSO: Cronología y coyunturas de los movimientos sociales castellanos, 
siglos XVI y XVII. 
M. MARTÍ: Emblemas y lemas de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Análisis de 
un discurso de intenciones. 
2.4. Proyectos de Investigación: 
"El tiempo de Ensenada: un proyecto político del Despotismo español, 1743-1754". 
DGICYT. I. principal: Dr. Gómez Urdáñez. 
"Los festivales del poder: la exhibición de los poderes en la corte de Fernando VI". 
Univ. de La Rioja. I. Principal: Dr. Gómez Urdáñez. 
"Los señoríos aragoneses en el contexto del régimen señorial en España, siglos 
XV-XIX". DGICYT. I. Principal: Dr. Colas Latorre. Colabora: Dra. Ángela Atienza. 
"Documentación para el estudio del clero en La Rioja, siglos XVL-XTX". Univ. de La 
Rioja. I. Principal: Dr. Santiago Ibáñez. 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
Programa: Historia Moderna y Contemporánea de Canarias en España. Director: Juan 
Manuel Santana Pérez. 
- Manuel Ramírez: "Estadística para historiadores". 
- Vicente Suárez: "Tipología documental para el estudio de la propiedad de la tierra 
en Canarias". 
- Luis A. Anaya: "Moriscos, cristianos y renegados musulmanes: dos caras de la misma 
moneda". 
- Luis A. Anaya: "Los judeos conversos canarios en el exilio". 
- J u a n M. Santana: "La historia moderna en el cine". 
- J u a n M. Santana: "La historiografía de los noventa". 
- M. Eugenia Monzón: "Testamentos de mujeres en Canarias a fines del siglo XVIII". 
- M. Eugenia Monzón: "Mujer y familia en el Antiguo Régimen. Estado de la cuestión". 
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- Antonio Bethencourt: "Corso marítimo en el siglo XVIII". 
- C. Martínez Shaw: "La economía marítima del Atlántico, 1492-1828". 
- J u a n M. Santana: "La Ilustración". 
- José Alcaraz: "Metodología para la enseñanza de la Historia I. y II". 
- Santiago Luxán, Miguel Suárez: "Historia de la Empresa". 
- Antonio Bethencourt: "Pedro Agustín del Castillo. Historiador entre el Barroco y la 
Ilustración". 
- Francisco Fajardo: "La actividad procesal en la Inquisición canaria. I. Evolución histórica". 
- Francisco Fajardo: "La actividad procesal de la Inquisición Canaria II. Los reos, los 
delitos y las penas". 
- Alberto Sánchez Enciso: "Los manuales universitarios de Historia". 
- Carlos Barros: "La Historia que viene". 
- Vicente Suárez: "Introducción a la metodología e investigación histórica". 
- Juan M. Santana: "Métodos cuantitativos". 
- Francisco Quintana: "Historia de las relaciones internacionales". 
- J o s é Ramón Calvo: "Historia del pensamiento". 
2. Investigación 
2.1. Tesis presentadas: 
- Pedro Quintana Andrés: La propiedad urbana en Gran Canaria en el siglo XVII. 
Traspasos, alquileres e hipotecas. Dir. Dr. Vicente Suárez Grimón, abril 1996. 
2.2. Publicaciones: 
Vicente SUÁREZ GRIMÓN, Manuel LOBO CABRERA: "El comercio en el Antiguo Régimen". Actas 
de la III Reunión Científica de la AEHM, T.II, Las Palmas, 1995. 
Vicente SUÁREZ GRIMÓN, Enrique MARTÍNEZ RUIZ: "Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen". 
Actas de la IIIReunión Científica de la AEHM, T. I. Las Palmas, 1995. 
Manuel LOBO CABRERA: Libro rojo de Gran Canaria. Revisión, ordenación e índices, Las Pal­
mas, 1995. 
Manuel LOBO, Benedicta RIVERO, Vicente SUÁREZ, Alejandro MORALES: La comarca de Tiraja-
na en el Antiguo Régimen, Las Palmas, 1995. 
Alberto ANAYA HERNÁNDEZ: Judeoconversos e Inquisición en las Islas Canarias, 1402-1605, 
Las Palmas, 1995. 
Fernando BRUQUETAS, Manuel LOBO: Don Agustín de Herrera y Rojas, primer marqués de 
Lanzar ote, Madrid, 1995 . 
Manuel LOBO CABRERA; L.A. ANAYA: "Excavaciones arqueológicas del convento de S. Francis­
co", en El Museo Canario, 1995. 
Juan M. SANTANA PÉREZ: "Contenidos en la enseñanza canaria del s. XVIII", en Homenaje a 
Antonio Bethencourt, Las Palmas, 1995. 
- "La Historia en el fin de una época o el secuestro de Clío", en La Historia a debate, 
Santiago de Compostela, 1995. 
Vicente SUÁREZ GRIMÓN: "Hambre y epidemia en Teror (Gran Canaria) en la crisis del Anti­
guo Régimen", en Vegueta, n° 2, 1995. 
- "Crisis de subsistencia en Lanzarote y Fuerteventura en el siglo XVIII", en Gebeto, 
Fuerteventura, 1995. 
Manuel LOBO CABRERA: "El comercio de cereales entre Tenerife y Portugal en el primer ter-
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ció del XVI", en Archipiélago-historia, 2a serie, n° I. Ponta Delgada, 1995. 
- "Sociedad y marginación en Canarias tras la conquista", en Homenaje a Manuel Ale­
mán Álamo, Las Palmas, 1995. 
- "Azoreanos en los censos del tribunal de la Inquisición de Canarias", en Boletim do 
Instituto Histórico da Ilha Terceira, XLIX, Angra do Heroísmo, 1995. 
- "Canarias e Inglaterra en el siglo XVI", en Canarias e Inglaterra a través de la His­
toria. Las Palmas, 1995. 
- "El conocimiento de embarque en el comercio canario-europeo del siglo XVI", en 
El Derecho y el Mar en la Europa Moderna, Las Palmas, 1995. 
- "La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el Quinientos", en Vlamingen Over-
zee... CollectaneaMarítima, Brussels, 1995. 
- "La naturalización de los moriscos de Canarias", VI Symposium Int. dEtudes Moris-
ques, Zaghouan, 1995. 
- "El comercio de Fuerteventura en el siglo XVII", en VII Jornadas de estudio sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1995. 
Elisa TORRE SANTANA: "El riesgo en el comercio canario-americano, 1690-1725", en El Dere­
cho y el Mar en la España Moderna. Granada, 1995. 
- "Sevilla motor financiero del comercio canario, 1600-1625", en II Congreso de Histo­
ria de Andalucía, Córdoba, 1995. 
Juan M. SANTANA PÉREZ: "Presencia morisca en Canarias", en Mélanges Louis Cardaülac, 
Túnez, 1995. 
- "Plazas africanas en la política y en la economía española del último tercio del s. 
XVIII", en 77 Congreso Internacional: El estrecho de Gibraltar, Madrid, 1995. 
- "Epidemias, sanidad y pobreza en las Islas Canarias durante el Antiguo Régimen", en 
XVIII C Internacional de Ciencias Históricas, Montréal, 1995. 
Vicente SUÁREZ GRIMÓN: "Relaciones mercantiles canario andaluzas a fines del siglo XVIII", 
en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1995. 
- "La pesca en Canarias. Gran Canaria, 1750-1800", en I Simposio de Historia de la Eco­
nomía Marítima, Granada, 1995. 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
1. Información Académica 
1.1. Congresos: 
Fiestas, ceremonias, ceremoniales: Pueblo y corte. España siglo XVIII. Organizan: 
T.I.E.D.P.AA.N, Departamento de Historia del Arte (U. Málaga); C.R.I.C, Univ. de Toulou-
se-Le Mirail; CRISOL-MALAGUIDE, Departamento de Historia Moderna (U. Málaga) y 
Museo del Grabado Español contemporáneo de Málaga. Se celebrará en Marbella entre los 
días 5 - 8 de noviembre de 1997. Se estructura en cuatro mesas: Fiesta y Sociedad; Icono­
grafía y emblemática; Fiesta y ceremonial cortesano y Teatro musical y escenografía. Direc­
ción: José Miguel MORTALES FOLGUERA; Margarita TORRIONE. Secretaría: Reyes ESCALERA PÉREZ y 
Marión REDER GADOW. Secretaría Técnica: Wifredo RINCÓN GARCÍA. 
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
- Ignacio Olábarri: "La ciencia histórica hoy: el debate historiográfico, 1979-1995". 
-Javier Navarro: "Prosopografía de los grupos dirigentes". 
- Juan Ma. Sánchez Prieto: "Metodología de las Ciencias Sociales". 
- Ángel Martín Duque: "La organización histórica del espacio navarro". 
- Agustín González Enciso: "El rey distante en Navarra: mecanismos privativos de 
gobierno, s. XVI-1839". 
- Agustín González Enciso: "Burgueses y empresarios en la modernidad". 
- Valentín Vázquez de Prada: "Las minorías religiosas en la Monarquía hispánica 
(s. XV-XVIII)". 
1.2. Jornadas. Seminarios. Congresos: 
Jesús Ma Usunáriz Garayoa: "Cambio y permanencia en la historia de Navarra (1500-1850)", 
Sociedad de Estudios históricos de Navarra, octubre, 1996. 
- "La fiesta como elemento del estudio de la Historia Social: sus funciones, su com­
prensión, sus características", marzo, 1996. 
Agustín González. Enciso: "La experiencia histórica y el futuro empresarial", Zaragoza, mayo 1996. 
- "La promoción industrial: el Estado y los particulares en el siglo XVIII", Valladolid, 
junio, 1996. 
1.3- Cursos: 
XXII curso de verano: Historia reciente: nuevos enfoques y métodos, Univ. de Nava­
rra, 27-30 agosto. Jesús Ma Usunáriz Garayoa: "El lenguaje del ordenador: cuadros, gráficos 
y mapas en el aprendizaje histórico". 
1.4. Congresos: 
III Congreso de Antropología Social, 16-20 septiembre, 1996. Antonio Moreno y Ana 
Zabala: "Cambios y permanencia en la familia pirenaica navarra, 1550-1725". 
VI CONVERSACIONES INTERNACIONALES DE HISTORIA. En la encrucijada de la 
ciencia histórica hoy: el auge de la historia cultural. Pamplona, 10-12 abril, 1997. 
2. Investigación 
2.1. Tesis aprobadas: 
- Jesús Ma Usunáriz Garayoa: Estructura y dinámica del régimen señorial durante la 
Edad Moderna: Los señoríos navarros (1450-1850). Dir. Dr. Valentín Vázquez de Prada. 
- Sergio Solbes Ferri: La Hacienda real en el reino de Navarra (1700-1808): Estudio 
político y económico. Dir. Dr. Valentín Vázquez de Prada. 
2.2. Tesis en curso: 
- José M. Aramburu Zudaire: Navarros en Indias (S. XVI-XVII). Sociedad y mentalidad en 
el proceso migratorio a América durante la Edad Moderna. Dir. Dr. Valentín Vázquez de Prada. 
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- Carmen R. García Bourrellier: El señorío navarro en el siglo XVII. Estudio de una élite 
en Navarra. La nobleza titulada. Dir. Dr. Valentín Vázquez de Prada. 
- Osear Gordo Astrain: El municipio navarro en el siglo XVIII. Dir Dr. Valentín Váz­
quez de Prada. 
- Ma Concepción Hernández Escayola: Sociedad y poder en Navarra en la Edad Moder­
na. La voz de las ciudades en las Cortes de Navarra (1561-1646). Dir. Dr. Valentín Vázquez 
de Prada. 
- Teresa Melchor Moral: Construcción de caminos de Navarra en el siglo XVIII. Dir. Dr. 
Valentín Vázquez de Prada. 
- Joaquín Noain: Linajes navarros en la Edad Moderna: Los palacianos "Cabos de 
Armería". Dir. Dr. Valentín Vázquez de Prada. 
2.3. Proyectos de Investigación: 
"Sociedad y Poder en la Edad Moderna: los procuradores de las Cortes de Navarra y 
el Parlamento en la Baja Navarra (s. XVI-XIX)". I. principal: Valentín Vázquez de Prada 
"Fiscalidad, Sociedad y Poder en Navarra durante el Antiguo Régimen (1680-1808)". I. 
Principal: Valentín Vázquez de Prada. 
"Finanzas y Fiscalidad en Navarra en el siglo XVffl". I. Principal: Rafael Torres. 
"El mundo rural en la Navarra moderna: transformaciones y permanencias culturales". 
I. principal: Jesús Ma Usunáriz Garayoa. 
2.4. Publicaciones: 
Valentín VÁZQUEZ DE PRADA: "El crédito privado en España. Sus formas y efectos sociales", 
en Martiniére, Guy (coord.), Arquivos de Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Le Por­
tugal et VEurope Atlantique, le Brésil et VAmérique Latine. Mélanges offerts a Fréderíc 
Mauro. Lisboa-París, 1995. 
Jesús Ma USUNÁRIZ; F.J. CASPISTEGUI: "Un vistazo sobre algunas posibilidades de las técnicas 
multimedia o de cómo convivir creativamente con un objeto llamado ordenador: el 
Proyecto 'Historia y multimedia'", en Barros, C. (ed.), Historia a Debate, La Coruña, 
1995. 
Rocío GARCÍA BOURRELLIER: "Pouvoir et repression dans les Pyrénées: le cas de deux domai-
nes navarrais pendant la guerre de Trente Ans", en Pays Pyrénéens & Pouvoirs Cen-
traux XVT-XX s. Foix, 1995. 
Ana ZABALZA SEGUÍN: "L'espace et rhomme: le controle des ressources naturelles dans les 
Pyrénées navarraises (XVP-XVIII6 siécles)", en Pays Pyrénéens.... Foix, 1995. 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
Programa: Evolución cultural y cambio social en Europa y América (Edades Media y Moder­
na) (1995-1997) Responsable: Ma Rosario Porres Marijuán. 
- Antonio Bombín Pérez: "La Sociedad en la España de los Austrias. Fuentes para su 
Estudio I". 
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- Ma Rosario Porres Marijúan: "La Historia Local: Realidades y perspectivas en el País 
Vasco". 
- Paloma Díaz Mas: "Literatura y Sociedad en el Quijote". 
- José J. Vélez Chaurri: "Metodología para el estudio del marco profesional del artista 
en la sociedad española de la época moderna". 
- César González Mínguez: "La Crisis actual del Discurso Historiográfico". 
- Ronald Escobedo Mansilla: "Fundamentos de la Investigación histórica". 
- Ana Zaballa de Beascoechea: "Fuentes americanas para la Historia de las mentalida­
des". 
- José Ma Imizcoz Beúnza: "Sobre la vertebración de las Sociedades de Antiguo Régi­
men: La Sociedad tradicional vasca. Hacia un modelo de análisis". 
- Iñaki Bazán Díaz: "Evolución del discurso criminal y penal en la Sociedad Europea". 
- Xabier Palacios Quintero, José L. Garagalza Arrizabalaga: "Historicidad y Hermenéu­
tica I II". 
- Antonio Bombín Pérez: "La Sociedad en la España de los Austrias. Fuentes para su 
estudio. II". 
- Iñaki Reguera Acedo: "La Inquisición española al servicio del Estado: La represión 
de la disidencia". 
- Ana de Zaballa Beascoechea: "La Inquisición en Indias". 
- Felipe González Vega: "Antigüedad y libro impreso. Ediciones de Autores Latinos en 
los ss. XVI-XVIII existentes en bibliotecas del País Vasco". 
1.2. Jornadas. Seminarios. Congresos: 
Seminario: "El movimiento asociativo en la sociedad medieval y moderna". 7-8 
noviembre, 1995. Diputación Foral de Álava, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
y Fundación Vital Kutxa. 
Seminario: "La vertebración social. Redes familiares y patronazgo en la sociedad vasca 
del Antiguo Régimen". 14 - 15 diciembre, 1995. Organizado por el Seminario de Historia 
de las Mentalidades del Dpto. de Historia Medieval, Moderna y de América. 
Conferencia del profesor Jürgen Lange, Univ. de Deusto: "Cambio económico y pobre­
za en una sociedad rural del siglo XVIII: el valle de Ceberio". 7 mayo, 1996. 
2. Investigación 
2.1. Tesis inscritas: 
- Paloma Miranda Lage: Los últimos alumbrados. Panteísmo rústico frente a raciona­
lismo: la complicidad de Corella. Dir. Dr. Iñaki Reguera Acedo. 
- Margarita Álvarez Urcelay: Las mujeres en Bergara durante el Antiguo Régimen. Dir. 
Dr. Iñaki Reguera Acedo. 
- Ma José Álvarez Yagüe: Aspectos Sociales, políticos y económicos de los años finales 
de Carlos II. La figura de Fernando de Valenzuela. Dir. Dr. Antonio Bombín. 
- Ma Teresa Bruña Rubio: Caminos en Álava en el siglo XVIII. Dir. Dr. Ma Rosario Porres 
Marijuán. 
- Ma Teresa Benito Aguado: Sociedad Alavesa en la Edad Moderna, Vitoria y su clero, 
siglos XVI al XVIII. Dir. Dr. Ma Rosario Porres Marijuán. 
- ¿?: Sexualidad, escándalo público y castigo en Bizkaia durante el Antiguo Régimen. 
Dir. Dr. Iñaki Reguera Acedo. 
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- Paloma Manzanos Arreal: Los artesanos de Vitoria en el siglo XVIII. Organización 
colectiva, vida social y cultura material. Dir. Dr. José Ma Imizcoz Beúnza. 
2.2. Publicaciones: 
José Ma Imizcoz Beúnza (dir.), La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Con­
temporánea. San Sebastián, 1995. 
- Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Bil­
bao, 1996. 
Ma Rosario Porres Marijuán: "Alimentación y abastecimiento en Vitoria (siglos XVI a 
XVIII), en La vida cotidiana ... 
- "Élites sociales y poder local en el País Vasco durante el Antiguo Régimen. Estado 
de la cuestión y perspectivas", en Élites, poder... 
Antonio Bombín: "Política norteitaliana de España a comienzos del siglo XVI", en 
Homenaje a D. Antonio Bethencourt Massieu, Las Palmas, 1995. 
Iñaki Reguera Acedo: "La ciudad se divierte: entradas reales y fiestas de toros en Vito­
ria", en La vida cotidiana ... 
- "Inquisición y élites de poder en el País Vasco: el tribunal de Logroño", en Élites, 
poder... 
Alberto Ángulo Morales: "El personal de las rentas generales del País Vasco 
(1700-1780)", en Élites, poder... 
- "El mercado y el comerciante. Formas de organización mercantil y vida cotidiana en 
Vitoria (siglos XVI-XVIII)", en La vida cotidiana... 
- Las puertas de la vida y de la muerte. La administración aduanera en las Provincias 
Vascas (1690-1780). Bilbao, 1995. 
2.3. Proyectos de Investigación: 
"Los vínculos de la sociedad tradicional vasca: la casa y las redes familiares en la ver-
tebración social. Permanencias y transformaciones de los siglos XVIII al XIX". Dir. José Ma 
Imizcoz Beúnza. 
2.3.1. Líneas de investigación (septiembre, 1996) 
- "Instituciones y poder en la Edad Moderna vasca": Ma Rosario Porres y Alberto Ángulo. 
- "Redes clientelares y familiares en la sociedad vasca moderna": José Ma Imizcoz. 
- "Pensamiento y cultura en la Edad Moderna: La Real Sociedad Bascongada": Joseba 
Zuazo. 
- "Vida cotidiana en la sociedad vasca de los siglos XVI al XVIII": Iñaki Reguera. 
- "La Inquisición en el País Vasco en la Edad Moderna": Antonio Bombín. 
- "La fiscalidad americana: los impuestos de la Real Hacienda (S. XVL-XLX)": Ronald 
Escobedo. 
- "Historia de la Emigración y presencia de Euskal Herria en América (siglos XV-XX)": 
Ronald Escobedo, Adrián Blázquez. 
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
1. Información Académica 
2. Investigación: 
2.1. Tesis (próxima defensa) 
- H. Sobrado Correa: Inculeiros, célibes y bastardos: economía y organización fami­
liar en las tierras lucenses. Dir. Dr. Pegerto Saavedra 
- M.L. García Acuña: El régimen señorial en la Galicia Moderna. Dir. Dr. Pegerto Saa­
vedra. 
2.2. Publicaciones: 
Antonio EIRAS ROEL: La población de Galicia, 1700-1860. Crecimiento, distribución espacial 
y estructura de la población de Galicia en los siglos XVIII-XIX. Santiago, 1996. 
Antonio EIRAS ROEL (dir. y ed. científico): Actas de las funtas del Reino de Galicia, vol. L, 
1599-1629. vol V., 1642-1647. Santiago, 1995. 
Pegerto SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Das casas de morada ó monte comunal. Santiago, 1996. 
Ma del Carmen SAAVEDRA FERNÁNDEZ: Galicia en el Camino de Flandes. Actividad militar, eco­
nomía y sociedad en la España Noratlántica, 1556-1648, A Coruña, 1996. 
2.3. Revista: Obradoiro de Historia Moderna, n° 5 
H. SOBRADO CORREA: Transformaciones agrarias, estrategias hereditarias y crecimiento 
demográfico en las tierras lucenses, 1750-1860. 
C. FERNÁNDEZ CORTIZO: Neveras y cosecha de nieve en Galicia (ss. XVII-XVIII). 
B. BARREIRO MALLÓN: Organización administrativa de Ferrol y su comarca afines del Anti­
guo Régimen. 
J. A. GRANADOS LOUREDA: Reflexiones en torno a las reformas del régimen municipal de A 
Coruña a mediados del s. XVIII. 
M. L. GARCÍA ACUÑA: Mecanismos de control señorial. Los juicios de residencia en el Estado 
de Ribadavia. 
M.-R. GARCÍA HURTADO: La muerte en diagonal. El duelo en Francia, ss. XVI-XVIII. 
D. L. GONZÁLEZ LOPO: La evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547y 1740: 
el arzobispado de Santiago. 
V. ZARATE TOSCANO: La muerte de un noble novohispano: el conde de Regla. 
A. EIRAS ROEL: Cuatro estudios sobre la emigración española a América en la época colonial 
y algún comentario al margen. 
A. PRESEDO GARAZO: Da casa de labranza ó pazo: a pequeña fidalguía rural da Galicia inte­
rior no Antigo Réxime. 
2.4. Proyectos de Investigación: 
2.4.1. Dirigidos por Pegerto Saavedra: 
"El funcionamiento de la economía campesina y de las economías rentistas en Galicia: 
la consolidación de la pequeña explotación". DGICYT. 
"Fiscalidade señorial, fiscalidade real e fiscalidade eclesiástica en Galicia, ss. XVI-XIX" 
Xunta de Galicia. 
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2.4.2. Dirigidos por Ofelia Rey Castelao: 
"Inmigration, modeles d'integration et structures urbaines comparées en Galice espag-
nole et en France (XVII-XXe siécles)". Proyecto de Acciones Integradas francoespañolas den­
tro del Programa de Promoción General del Conocimiento, Picasso 1997; participan: Dr. A. 
Eiras e I. Dubert. 
"Modelos de integración y estructuras urbanas comparadas en la Galicia española y en 
Francia, ss. XVII-XX". Programa Franco-Español de cooperación en Ciencias Sociales y 
Humanas, Ministerio de Educación y C.N.R.S. Participan: Drs. Eiras Roel, I. Dubert y G. Niel-
fa (U. Complutense). 
"Análise comparativa da evolución da poboación e a sociedade en áreas urbanas e 
rurais do Noroeste peninsular (Galicia/Asturias): séculos XVI-XLX". Xunta de Galicia. Parti­
cipan los Drs. B. Barreiro (U. A Coruña), I. Dubert y C. Fernández Cortizo. 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
Programa: Política, Sociedad y Economía en el Antiguo y Nuevo Régimen (Seminarios 
del primer año: 96/97) 
- L. C. Álvarez Santaló: "Historia de la Cultura, un estado de la cuestión". 
- A. García-Baquero: "El consulado gaditano y el libre comercio: actitudes y menta­
lidades". 
- F. Núñez Roldan: "Catastro de Ensenada: una fuente para el estudio del mundo rural". 
- P. Ostos Salcedo: "Documentos y notarios en el Antiguo Régimen: análisis diplomático". 
2. Investigación 
2.1. Tesis: 
2.1.1. Tesis defendidas 
- Ma V González Caldas: Ortodoxia e Inquisición: El Santo Oficio de Sevilla, 1639-
1740, Dir. Dr. J.M. Rodríguez Gordillo, julio, 1996. 
2.1.2. Tesis inscritas 
- J. M. Albendea Solís: El comercio hispano-francés en el siglo XVIII. Dir. Dr. A. Gar­
cía-Baquero. 
- Concepción Algaba González: Repatriación de capitales del virreinato de Nueva 
España a la península en el siglo XVIII. Dir. Dr. Antonio García-Baquero. 
- Fernando J. Campese Gallego: Sevilla en los reinados de Carlos III y Carlos TV. Los 
cargos municipales electivos. Dir. Dr. Antonio García-Baquero. 
- Anselmo Fernández Rodríguez: El texto devocionaly la vida cotidiana en la España 
Barroca. Dir. Dr. L. C. Álvarez Santaló. 
- Macario Fernández Rodríguez: Los asistentes de Sevilla 1550-1650. Dir. Dr. Francis­
co Núñez Roldan. 
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- José J. García Bernal: La construcción en clave espectacular del dominio público 
como técnica de negociación de la sociedad. Dir. Dr. L.C. Álvarez Santaló. 
- Antonia Ma Gómez Álvarez: La propiedad de la tierra en Sevilla en el siglo XVLL. Dir. 
Dr. Antonio García-Baquero. 
- Esperanza Martín Marcos: El cabildo de Jurados de Sevilla en el siglo XVL. 
- Adolfo A. da Silveira Martins: A Construgao naval en Portugal do seculo XLLL a mea­
dos do seculo XVL. 
- Juan Diego Pérez Cebada: Estructura agraria, poder local y derechos de propiedad 
de la tierra, Jerez 1264-1815. Dir. Dr. Antonio García-Baquero. 
- Alfonso del Pino Jiménez: Demografía rural sevillana en el Antiguo Régimen: Utre­
ra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villa/ranea. Dir. L.C. Álvarez Santaló. 
- Pedro Rueda Jiménez: Los libros enviados a Indias en los siglos XVL a XVLL. Dir. Dr. 
L. C. Álvarez Santaló. 
- Juan M. Valencia: Administración y rentas del ducado de Feria en relación con los 
señoríos de la Casa de Medinaceli. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: UNED 
1. Información Académica 
1.1. Cursos de Doctorado: 
Programa B: Sociedad, Economía e Instituciones en la España de la Edad Moderna. 
Cursos: 
- Fuentes y metodología para el estudio y la investigación de la Historia Moderna de 
España. 
- Minorías étnico-religiosas en la España del Antiguo Régimen. 
- Monarquías y Reinos en la España de los Austrias. 
- La economía marítima en la España del Antiguo Régimen. 
- La política exterior española del siglo XVIII. 
- Las manufacturas reales en la España del siglo XVIII. 
- La mentalidad mágica en España. 
- Situación socio-histórica de la mujer durante el Antiguo Régimen. 
- Los municipios castellanos en el siglo XVIII. 
- La carrera de Indias. 
1.2. Participaciones y Ponencias en Congresos, Seminarios, Cursos, Conferencias, Exposi­
ciones... 
J. Ma Iñurritegui en el Ciclo de Conferencias de la Universidad de la Rioja: "Castilla en 
la Edad Moderna"; en el Congreso "Poder e Sociedade na Cultura Moderna", de la Uni­
versidad Aberta de Lisboa, en la "IV Asamblea de la AEHM" en Alicante, y en el curso de 
verano de Ávila: "Anónimos españoles: la cara oculta de la España Imperial". 
Ma Dolores Ramos Medina en este mismo curso de verano y en la IV Reunión Cientí­
fica de la AEHM. 
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J. A Sánchez Belén en el curso de verano de Ávila; en la IV Reunión Científica de la 
AEHM; en el coloquio de Historia Canario-Americano, de Las Palmas; y en el Curso de His­
toria de las Instituciones en la Edad Moderna, en Guadalajara. 
C. Martínez Shaw en el curso de verano de Ávila, así como también J. Rodríguez García. 
2. Investigación 
2.1. Tesis en curso: 
- F. Bernardos Mayoral: Los consulados españoles en el extranjero (del Antiguo Régi­
men al Estado Liberal). Dir. Dr. Laura Santolaya Heredero. 
- L. Martín Martín: Los montes de Toledo en la transición del Antiguo al Nuevo Régi­
men. Dir. Dr. Laura Santolaya Heredero. 
- L.F. Peñalver: La Real Fábrica de tejidos de seda, oro y plata de Talavera de la Reina 
(1748-1851). Dir. Dr. Justina Rodríguez García. 
- Ma Dolores Ramos Medina: La comunidad mercantil francesa en Madrid afínales 
del seiscientos. Dir. Dr. Juan A. Sánchez Belén. 
2.2. Publicaciones: 
2.2.1. libros: 
Martínez Shaw, Carlos (ed.): El Derecho y el Mar en la Edad Moderna. Granada, 1996. 
- El siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo. Historia 16. Madrid, 1996. 
Sánchez Belén, Juan A.: Los Austrias Menores. La Monarquía española en el siglo XVII. 
Historia 16. Madrid, 1996. 
- La política fiscal en Castilla en el reinado de Carlos II. Madrid, 1996. 
Sánchez Belén, J.A.; Gómez-Centurión, V.; León Sanz, V.: Enrique VIII y su época. 
Madrid, 1996. 
2.2.2. otros: 
Sánchez Belén, J.A.; Saavedra Zapater, J.C.: "Desarrollo de una Nueva Población del 
siglo XVIII: San Fernando de Henares", en Actas del VI Congreso Histórico sobre las Nuevas 
Poblaciones. Córdoba, 1995. 
Santolaya Heredero, L.; Donézar, J.: "Una cuestión de política interna en el reinado de 
Felipe IV: si las mujeres deben llevar velo o no", en Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, n° 
8 (1995). 
Santolaya Heredero, L.: "El señorío concejil de la ciudad de Toledo a mediados del 
siglo XVIII", en Antiguo Régimen y Liberalismo (Homenaje a Miguel Artola), Madrid, 1995. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
1. Información Académica 
1.1. Conferencias: 
En el mes de marzo de 1996 se desarrolló un ciclo de conferencias sobre La Inqui­
sición y la Sociedad Española con la intervención de los Drs. Rafael Carrasco, Ricardo Gar­
cía Cárcel y Jaime Contreras. 
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En el curso 1996-1997 se ha desarrollado otro ciclo sobre el tema Ldea de España en 
la Edad Moderna, con la participación de los Drs. Giovanni Mutto, Ernesto Belenguer, Jon 
Arrieta y Pablo Fernández Albaladejo. 
2. Investigación 
2.1. Tesis: 
- Francisco Pardo Molero: La defensa del Imperio. Política militar en la Valencia de 
Carlos V. Dir. Dr. Rafael Benítez Sánchez Blanco. 
- Ana Isabel Baixauli Juan: Dona i familia a la Valencia del siecle XVII: Dot i creix. Dir. 
Dr. Rafael Benítez Sánchez-Blanco. 
2.2. Publicaciones: 
Rafael CARRASCO, Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Jaime CONTRERAS: La Inquisición española y la 
Sociedad Española. Valencia, 1996. 
2.3. Revista Estudis, N° 22 (1996) "Confiictividad y represión en la sociedad moderna" 
(número monográfico. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente). 
Introducción: Emilia SALVADOR 
Estudios 
James CASEY: La confiictividad en el seno de la familia. 
Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO: El verano del miedo: confiictividad social en la Valencia 
agermanaday el bautismo de los mudejares, 1521. 
Yves CASTÁN: Gestión du criminel etprotectorat judiciaire dans la France d'Ancien Régime. 
José M. PALOP RAMOS: Delitos y penas en la España del siglo XVIII. 
José L. DE LAS HERAS SANTOS: La organización de la Justicia Real ordinaria en la Corona de 
Castilla durante la Edad Moderna. 
Pablo PÉREZ GARCÍA: Conflicto y represión: la justicia penal ante la Germanía de Valencia. 
Ma Paz ALONSO ROMERO: El proceso penal en la Castilla Moderna. 
Jon ARRIETA ALBERDI: Justicia, gobierno y legalidad en la Corona de Aragón del siglo XVII. 
Francisco TOMÁS Y VALIENTE: El Derecho Penal como instrumento de gobierno. 
Emilia SALVADOR ESTEBAN: Tortura y penas corporales en la Valencia foral moderna. El rei­
nado de Fernando el Católico . 
Resúmenes de Tesis 
José L. CASTÁN ESTEBAN: La trashumancia de las comunidades de Teruel y Albarracín sobre 
el reino de Valencia en los siglos XVI y XVII. 
Ma Jesús GIMENO SANFELIU: Patrimonio, parentesco y poder. Castellón durante el Antiguo 
Régimen. 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
1. Información Académica 
1.1. Doctorado: 
Programa: Las Ciudades (1996-1997) 
- Maximiliano Barrio Gózalo: "El clero y la sociedad urbana en el Antiguo Régimen. 
- Antonio Cabeza Rodríguez: "Búsqueda de información bibliográfica en Historia en 
la red Internet". 
- Luis A. Ribot García: "La Monarquía y el poder urbano en los siglos XVI y XVII". 
- Máximo García Fernández: "Estructura parroquial y organización social urbana: los 
campanarios". 
- Ángel de Prado Moura: "Los privilegios inquisitoriales como factor de tensión en las 
sociedades urbanas del Antiguo Régimen". 
- Alberto Marcos Martín: "En torno al concepto de ciudad: perspectivas de investiga­
ción en Historia urbana". 
- Teófanes Egido López: "Percepción del tiempo, del espacio, del ambiente en las ciu­
dades del Antiguo Régimen". 
- Rosa Ma Pérez Estévez: "Las ciudades: sus pobres, sus marginados". 
- Rosa Ma González Martínez: "Instituciones, élites urbanas y corrientes reformistas en 
la segunda mitad del siglo XVIII". 
- Margarita Torremocha Hernández: "Valladolid, una ciudad universitaria durante el 
Antiguo Régimen". 
Programa: Cultura y Cambio Social (1997-1998; primer año) 
- Maximiliano Barrio Gózalo: "Los archivos eclesiásticos como fuente para la cultura y 
cambio social en España (siglos XVII a XIX)". 
- Antonio Cabeza Rodríguez: "Internet para historiadores". 
- Luis A. Ribot García: "Consenso y disenso político-social en la Monarquía de los 
Austrias" 
- Máximo García Fernández: "La cultura popular durante el Barroco y la Ilustración". 
- Ángel de Prado Moura: "Inquisición y cultura durante la centuria ilustrada". 
1.2. Jornadas. Seminarios: 
- "Ciudad y mundo urbano en la época moderna". VII Seminario de Estudios del Isti-
tuto Italiano per gli Studi Filosofici de Ñapóles y la Universidad de Valladolid. (julio 1995). 
Dir. Luis A. Ribot y Juan E. Gelabert. Intervienen: Francisco J. Vela, David Reher, James Ame-
lang, Adolfo Carrasco, Alberto Guenzi, Francisco J. Aranda, Juan E. Gelabert, Luigi de Rosa, 
Jaime Contreras, Adriano Gutiérrez, Givanni Vigo, Alberto Grohmann, Rafaella Salvemini y 
Alberto Marcos. 
- "Aplicaciones en dBASEIV a la investigación en Historia", (mayo 1996). Dir. Antonio 
Cabeza Rodríguez. Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
- "Industria y época moderna". VIII Seminario de Estudios del Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici de Ñapóles y la Universidad de Valladolid. Dirs. Luis A. Ribot y Agustín Gon­
zález Enciso (junio-julio 1996). Intervinientes: Agustín González Enciso, Juan Helguera, 
Luis M. Enciso, Ricardo Franch, Haría Zilli, Manuel Martín Galán, Pere Molas, Giovanni 
Zalin, Rafael Torres, Luigi de Rosa, Palma Martínez y Orazio Cancila. 
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XXVII curso de la Cátedra Felipe II (14-15 noviembre, 1996). Prof. Eddy Stols. Confe­
rencias: "Poderes, placeres y gustos alimenticios en las guerras de Flandes". Seminario: 
"Posibilidades y frustraciones flamencas en la época de Felipe II". 
- Curso sobre el Agua en la Historia, en colaboración con el Instituto de Historia 
"Simancas" (18-22 noviembre 1996). Intervinientes: María Martínez Martínez, Armando 
Alberola Roma, Jordi Maluquer de Motes, Antonio Gil Olcina y Gonzalo Moris. 
1.3. Congresos: 
Congreso Internacional VALLADOLID. HISTORIA DE UNA CIUDAD (octubre 1996) en 
colaboración con el Instituto de Historia "Simancas" y el consorcio IV Centenario Ciudad de 
Valladolid. Ponentes: Bartolomé Bennassar, Jesús Urrea, Adeline Rucquoi, Beatriz Arizaga, 
María Isabel del Val, J. Gautier-Dalché, Julio Valdeón, Luis A. Ribot, Adriano Gutiérrez, 
Alberto Marcos, Rosa Pérez Estévez, Bartolomé Yun, Margarita Torremocha, Teófanes Egido, 
Luis M. Enciso, Juan Helguera, Germán Rueda, José R. Diez, Celso Almuiña, Elena Maza, 
Rafael Serrano, Jesús Ma Palomares y Juan J. Martín González. 
- Ayuntamiento de la ciudad y consorcio IV Centenario de la ciudad han recabado la 
participación del Área de Historia Moderna para la organización de los actos programados 
en Valladolid con motivo del IV Centenario de la muerte de Felipe II, en los que tendrá una 
actuación destacada la Cátedra Felipe II. 
2. Investigación 
2.1. Tesis doctorales en curso: 
- Ma Eugenia Pinedo Gómez: Funcionamiento y actividad de la Cámara durante el 
reinado de Felipe II. Dir. Dr. Alberto Marcos Martín. 
- Carlos Belloso: El ejército de la monarquía hispánica en Italia en el siglo XVI. Dir. 
Dr. Luis A. Ribot García. 
2.2. Proyectos de Investigación (sólo los financiados por un organismo público) 
"Demanda y mercado en Castilla (poder adquisitivo, niveles de vida, pautas de con­
sumo, comercialización, 1750-1914)". DGYCIT. Dir. Bartolomé Yun. Investigador: Máximo 
García Fernández. 
2.3. Publicaciones. 
2.3.1. Revista Investigaciones Históricas, n° 15 (1995) 
Anastasio Rojo VEGA: Los menores de edad en el Valladolid del Siglo de Oro. 
Cezary TARACHA: Descripción española de la Polonia de los años 70 del siglo XVII. 
Margarita TORREMOCHA: La población estudiantil de la Universidad de Oñate. Siglo XVIII. 
Rafael de SANTIAGO HERNANDO: El Ensayo de Malthus en perspectiva. 
2.3.2. Revista Investigaciones Históricas, n° 16 (1996) 
Ma Isabel del VAL VALDIVIESO: La política exterior de la monarquía castellano-aragonesa en 
la época de los Reyes Católicos. 
Juan M. BARTOLOMÉ: Niveles de riqueza y condiciones de vida del artesanado palentino en 
la Puebla en la primera mitad del siglo XVIII. 
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José M. PÉREZ GARCÍA: Evolución de un modelo agrario en la Vega Baja del Esla: 1700-1850. 
Margarita TORREMOCHA: Las actividades benéfico-asistenciales del Colegio de Abogados de 
Valladolid en el Antiguo Régimen. 
A. CABEZA RODRÍGUEZ; Margarita TORREMOCHA y Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA: Fiesta y polí­
tica en Valladolid. La entrada de Felipe LIL en el año 1600. 
2.3-3. Otras publicaciones (Sólo monografías) 
Maximiliano BARRIO GÓZALO: Bernardo Tanucci (1764). Ñapóles, 1995. 
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ: Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régi­
men (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes. 
Valladolid, 1995. 
- Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo 
Régimen. Valladolid, 1996. 
- Los viejos oficios vallisoletanos. Valladolid, 1996. 
Antonio CABEZA RODRÍGUEZ: Clérigos y Señores. Política y religión en Patencia en el Siglo de 
Oro. Palencia, 1996. 
Ángel de PRADO MOURA: Inquisición e inquisidores en Castilla. El tribunal de Vallado-
lid durante la crisis del Antiguo Régimen. Valladolid, 1995. 
- Las hogueras de la intolerancia. La actividad represora del tribunal de Valladolid, 
1700-1834. Valladolid, 1996. 
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